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NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO X.--NÚMERO 3.230
_ i: un mes S.50 p ta s . 
Provincias: S ptaa. trimestre 
Número süielto: 5 céifitimoa
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO W M . 30
I j Q ^ W  O
áSÉÉ9B
HUtiUi*
Jueves 3 de Octubre 1912
El mejor BALNEARIO f̂ e Sspam, gmndes reformas, confort é hiowne <̂^̂ mcio de automóviles, fteéosecoúómicos,—-AGUAS las mó̂ s ricas en propiedades, k s  mejores del mundo, sin igual
para mesa.--Bepósuo >̂xcvUMVo, MOLINA LARIO  ̂ n ú m r o 2 , - -----SERVICIO A DOMICILIO
IV O v ie d s tc i'
INCORPORADO AL INSTITUTO GENERAL V TÉCNICO - - -  FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza, Idiomas, Dibujó y Asignaturas de adorno, Carreras del Magisterio, Comercio, Adnanás, Correos, 
Telégrafos, Tabacalera y Banco de España.—Estudios de Náutica, Facultades Derecho y ,Filosofía y Letras.
Alumnos internos, medio pensionistas y externos
Local altamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jardín de más de mil metros cuadrados .
Direcetor: Don Manuel Fernández del Villar - - - Victoria, del 9 al 13 y Pedro de Molina 5 ; • - MÁLAGA.
En la Secretaría de este Centro queda abierta la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y lá oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.— 
Pídanse Reglamentos.
¡Hoy DEBUT de la célebre canzonetista de aires regionales LA SEIÍILLITA : DEBUT de la bellísima bailáriná COMSmELITO 
s - - Exito grandioso del notable ventrílocuo L L O V £  T  y de la simpática cupletista A T  O E E 
' :: :: :: M A G N í F I C A S ' P E L I C U L A S :: Secciones a las 8 li4, 9 H4 y 10 li4 :: ;;
N O T A S  6 R Á F I C A S
Ca JtalaUBtta 1 nacional, para que España pueda incorpo­rarse al nivel de los pueblos civilizados y ciatos; no ya a aquellos en que se,halla es- de Andalucía y de mayor exportación tablecida la República, sino a esos otros re-
, — D E =  ígidos porla forma monárquica, como Ingla-
térra e Italia,doñde la democracia y la liber- 
J0|f . C5P»Ihvi 3 tad pueden ser un hecho en la realidad y en
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta' las leyes por que han sabido los elementos
C R O N I C A
ÉPitems
filón, imitaciones á mármoles 
Fabricación dé toda clase ce objeto de piedra ar 
aficial y granito, ^  .
Be recomienda al publico no confunda mis artícu­
los patentados, con .otras imitaciones hechas, por 
algunos fabricántes, los cuales distan mucho en be­
lleza, éalidad y colprido.
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Puérto, 2.—MALAGA.
Gíinicañoém
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismbs, diabetes,.etc., etc. cróni^s, 
Hora de consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y Plaza 4e Salamanca.
No se contestan cartas
ta cesijnidiit
Como esperábamos, como teníanlos la 
coiiipleta y absoluta seguridad, la conjun­
ción republicano-socialista ni se ha roto, ni 
se ha deshecho, ni siquiera se ha quebran­
tado, cüal augurábanlos elementos políti­
cos de la derecha a quienes les tiene preo­
cupados, y alarmádos esta compenetración, 
cota ^áiísLsi^ ésta intéíigendá'que sé hallan 
firmemente és>iíi,^cidas entre ios elemen­
tos de la izquierda>'^^^
Del Congreso S o c i a l i s t a 0JI 
Madrid, ha  resultado, al t r a t a r s e ^  este 
punto concreto, lo que tenía que resm w ^ 
lo que era lógico, conveniente y  necesario 
que resultase, esto es: que la conjunción 
debía subsistir.
No es cosa de.spués Uel acuerüo aflopta- 
do en dicho Congresov de vnlve.r a  árgü- 
mentar y  aducir las razones múltiples por 
las cuales la conjunción republicano-socia­
lista debe mantenerse y conservarse, bajo 
las mismas bases sobre que se pactó,^ has- 
tan para apreciar la razón y la con^n iencia  
de que subsista, la alegría y el júbilo que 
produce en el campo monárquico, y, sobre 
todo, en el partido conservador maunstu, 
cualquier asomo, cualquier conato, cual­
quier probabilidad de ruptura: - ■
Si la conjunción de republicanos y socia­
listas no tuviera,—que las tiene y muy po­
derosas;—otrás causas y razones que justi­
fican su existencia y la n?ces1dad patriótica
de que se conserve incólumé,seríán caüsa y
razón suficientes para no romppms sino 
por el contrario, afirmarla y robustecerla 
más y más, ese deseo, ese anhelo, ese 
que demuestran los mauristas por que des- 
. aparezca, por que se separen y se desorga­
nicen y sedesinteligencien esos dos elemen­
tos que constituyen el núcleo más podero- 
•SO y sano y patriótico de las fuerzas popu- 
. lares de España.
Ese deseo que imprudentemente exterio- 
rÍ2an los conservadores de que se rompa la 
conjü,‘?ción; ese júbilo que se advierte en
liberales impohérse y ánular a lós partidos 
consérvadores.
Aquí en España, los partidos que dentro 
de la monarquía se llaman liberales y de­
mócratas, no sólo no han sabido, por co­
bardía, imponerse a los partidos conserva­
dores y reaccionarios, sino que, por el con­
trario, sé han dejado dominar y mediatizar 
por ellos, hasta él extremo de que viven y 
a veces gobiernan por el apoyó y la com­
plicidad que Ies prestan; véase si no cómo, 
cae Moret,con el partido liberal, del poder, 
cuando Maura le declara hostilidad y cómo 
Canalejas sube, con su núcleo demócrata, 
al gobierno, cuando Maura lo apoya y lo 
garantiza en las altas esferas del régimen.
De ahí resulta que aquí la única fuerza 
política capaz de contrarrestar y de tener a 
raya al partido conservador, es la, conjun­
ción republicano-socialista; es el único ele­
mento de las fuerzas vivas, valiosas, sanas 
y patrióticas del país que, puede librar a.és-i 
te de caer de nuevo bajo el yugo ominoso | 
de una política regresiva, reaccionaria y ! 
vergonzosa,, impropia de los tiempos mo-1 
demos/excíusiva; por triste excepción, en 
España. Compréndese, pues, que los con­
servadores mauristas sueñeri con la ruptura 
deesa conjunción, qué anhelen su desapa­
rición, que se llenen de alegría y esperan­
zas ante la sola idea, aunque ésta sea re­
mota, hiperbólica y descabellada, de que 
pueda deshacerse y disgregarse ese núcleo 
de fuerzas, populares que constituye para
constante
—Los proceres liberales, y también los con­
servadores, opinan que eso de la rebaja de las 
contribuciones'es uu absurdo.
—Romanohes, en Santander, dijo én sustan­
cia que la misión deí contribuyente hispano es 
pagar y callar. ‘ í
—Pues los comerciantes de ultramarinos, co­
mestibles y similaret, de España .creen lo con­
trarío. . . ,r ,
—¿De veras?
—Si. El jueves 26 .de Septiembre se reunie­
ron en Madrid y en varias próvincias, célfebra- 
ron asambleas, y pidieten/ ehtre otras cosas, ía 
rebaja de los tribuipOs. . '
—¡La rebaja!... ' '
—¿Le asombra? , /
—Si. El déficit ha vuelto a,levantar su cabe­
za. El Gobierno pasa por mil aouros. Diceii que 
no hay dinero, que los gastos/superan o lo e  in­
gresos, que Africa se está dragando cuahto pro- 
ucimos y ahorramos. . . ,
—¡Y en eotas.circunstancias quieren los co­
merciantes que Íes rebajen las cuotas contribu­
tivas!...
—Ya ve*usted... En los próximos^presüpues- 
tos, se les tiumenta en un diez por ciento.
—¡Demonio!... ¡Pero si he leidp quq se había 
desistido de ello!...
—No. Lo que,parece.es que,.s,é piensa, en una 
revisión de las cuotas industriales hecha con 
vistas a la elevación de las mismas.
—Ellos dirán que es idéntico, en susiaiicia,' 
imponer un aumento o elevar la cifra de los re­
partos. ¡Si al fin han de pagar más que pa­
gan!...  ̂ .
—Los consumidores, en último términos, su­
friremos las consecuencias.
/ —Claro. Ya sabe usted aquello del. úítimo 
mono. Es el que se ahoga. Y en esto de Jas 
contribuciones a lós comerciantes, el último 
mono es siempre el ptíblico.
Sin embargo, crea usted que cuando suben 
el que las'-expende
ellos una eterna amenaza y un 
peligro, a  la vez que constituye también lajde precio'^iarmercancías" 
salvaguardia de la libertad, del derecho y |también sé perjudica, 
de los principios democráticos en el país. I —jCómn?
Só.lp,-por esto, sin apelar a otras acaso 
más ifnpüriai»tx..»x'-‘>̂““ ‘’'>^nfipjitales razonesen otro orden de ideas y de convenienciaa «aneja.
' '  ■ —Es Veruau.más elevadas, se impone, y se ha impues­
to, la necesidad de conservar firme é  incó­
lume la conjunción republicano-socialista.
Asr io Lomos entendido siempre nosotros 
y  asi lo ha entenoiuo, uu.» í-rtt-tj,. Lnon ncuer-
¿ o
—La carestía produce la disminución del 
consumo. Y a menos venta, más pequeña ga-
—Los. comerciantes, piden la rebaja en las 
contribuciones porque dicen que así podrían vi­
vir mejor ellos y los consumiAofoc
¿Pero no saben que hay un déficit?
—Si, Y por eso.aconsejan al: Gobierno haga
do y plausible criterio político,el Congreso feGonuiuioo. Mn nueden ver a los empleados 
Socialista de Madrid. Ipúblicos. Piden la desapcu-ición de los organis-
Por lo qUé hace a Málaga, la conjunción |tnosburócráticos inútiles y la amortización ,o 
republicano-socialista que se estableció, y reducción de los derechos de las clases nací- 
cuyos resultados se han visto en, nuestras 
luchas políticas locales, se sostiene como 
el primer día y  se sostendrá cada yez con 
mayor firmeza y entüsiáimo.
De esto nada tenemos que dec-ir, por que 
a las pruebas nos remitimos. ; "
o m
Razones geográficas y admi­
nistrativas, han reducido a diez 
el número de las Universidades 
españolas. Entre las suprimidas 
figura la de Alcalá, una de las 
tres de Castilla o Mayores, la 
que con la de Salamanca ocupa 
un liigar preferente en los ana­
les de la cultura española de ios 
siglos XV, XVI y .XVII. Fué 
una de las más famosas y de las 
preferidas por los que llegaron a 
ser honra y orgullo de. España, 
y a ella acudían igualmente á sa­
ciar su sed de sabiduría, ilustres
Varones de otros países,del con- • -i ■ ‘ - . ; - : ; . . . . .
tinento europeo, lo que dernuestra los prestigios y renombre que gozó. Ya np .abre p.éríódica- 
menté.sus puertas a ja grey estudiantil; cerrólas para siempre una disposición regiaj pero si en 
sus claustros de esbeltas columnatas ya no se oyéél' juvenil bullicio de los estudiantes, en cam­
bio guardan sus aulas y su amplio paraninfo—decorado. con profundas grietas y desconchones 
quenohan respetado ni las Cartelas en que-tueron eseiUoo too nombres, da víoriosós profesores 
y alumnos que por él pasaron—los ecos de famosas !disertaciones,<,de sabias controversias que 
irradtában poténte luz, el recuerdo de los grandes pensadores, poetas y literátos que entre sus 
muros adquirieron el saber y la cultura con que más tarde asombraron al mundo c inmortalizaron 
sus nombres. - . . ■
;LA ÉK-U.NJVERSIDAD DE A l CALÁUE-.H e N-A-RE-S-
j A  A r t u r o  i ^ ^ e y e s
S O N E T O
Tu musa regional ha conseguido, 
por medio de tu pluma prodigiosa, 
que se extiendan tus versos y tu prosa 
cual se extienden las ondas del sonido.
Y eáte rincón tan bello,tan florido, 
que es un verjel donde el amor reposa, 
debe a tu inspiración maravillosa 
el nombre universal que ha merecido.
Si enamorado vives cíe tu tierra,'] 
y enaitiórádo dé tú tierra escribes/ 
a cambio dé ese amor que en tí se encierra 
hoy quiere concederte sus delicias 
la caricia materna que recibes, .v
que es la mejor de todas las caricias,
Luis Cambronero
Comisión provineial
. Présidida por el señor Pérez de Guzmán, y 
asistiendo los señores vocales que la integran, 
se reunió ayer la Comisión provincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión anterior.
Son sancionados,de conformidad,los informes 
sobre el presupuesto de la cárcel del partido de 
Vélez Málaga, para el año de 1913, importante 
8,998‘.15 pesetas; y sobre imposición de multa 
al alcalde de Jubrique, por no haber remitido la 
certificación que se le tiene pedida de los in­
gresos habidos en aquella caja municipal desde 
el 26 de Mayo último a la fecha de su.expedi­
ción.
Igual resolución se adopta con respecto a los 
informes para que sean remitidas al Juzgado las 
certificaciones libradas por la Dirección facul­
tativa del Hospital, referentes a la terminación 
del. periodo de observación de los vesánicos 
Juan Aránda Avila, Fernando Cruz Granados' y 
Carmen Ramírez Savalote, para que se instrU' 
yan los expedientes de reclusión definitiva. -
Pasa a conocimiento de la Diputación, el ofi­
cio del arquitecíok provincial auxiliar, remitien­
do el informe relativo a las obras de construc­
ción' de la -Estación Sismológica y Meteoroló­
gica'. ^
último, se da cuenta de un ofició del Go- 
oernaaor civil, acuiiqjanaimu es.rauu núniot-o 
de la Estadística de Obras públicas, a fin de 
que se consignen los dátoé-qüe en el mismo se 
expresan, relativos a caminos vecinales, acor­
dándose que se cúmplimerité é l  servicio por él 
jefe accidental de carreteras provinciales.
untamiento
li Éi t  ll
1 Electores de la secciqp con títufós aca- 
démicoa o profesionales, ejerzañ o ho ,1a. profe­
sión, jefes u oficiales retirados y fuñciplnarios, 
civiles jubilados. Donde rio hubiéséeleetórés de 
dicha categoría ee número por lo inenoa de cua: 
tro, para poder turnar , periódicamente en süs 
cargos, se completará dicho número pon los sar­
gentos y cabos'que tengan licencia ábsoluta, a 
excepción de los que por cualquier concepto
disfruten en virtud de empleo o cargo público. Orden del día para la sesión de mañana:
Asuntos de oficio
2.° Electores de lá sección que sean mayo- Expedienté 'dé subasta del servicio de eon- 
rés contribuyentes por inmuebles, cultivo, y ducción de cadáveres de pobres a los Cemente- 
ganadería,'con derecho a votar compromisarios^ nos de esta ciudad.
en ia elección para seipidores, y presidentes o!;, I^ónibramierito.con el carácter interino,de re- 
síndicos de Asociaciones o Agrupaciones de* caúdador del arbitrio sobre billetes de es- 
contribuyentés, del municjpé y electores mayO'| úectápúIos, a favbr de don Antonio Conejo
Í.rés contribuy6tttes.pDr los^demás Gohcepíos con I Sola. '
dérecho a votar compromisarios'TiáS'íá Comple- |v: ̂ Comunicación del Gobierno pivil de esta 
tar,;si es posible,: igual número que el cómpren-| proyinc¡a,relacionada con el acuerdo separando 
I dido en la lista a que se refiere - el pensó • ante?! del cargo de arquitecto municipal a don Ma- 
r í o r . ‘ |  nüel Rivera. . .
.3.° Electores contribuyentes por cualquier. Otra de dicha superior autoridad, relacionada 
concepto y entidad, y electores no contribuyen-1 con el presupuesto municipal para el año de 
tés. , ; , . ■ 1913.
y escribir Otra de la Comisión Mixta áe Reclutamiento,
Asuraentos de. cofltríbucíóo
Las contribuciones directas eu los vp?«4í
clíioQ (1U6 iTicdisn 6n.tf6 y 1
frido ios aumentos, desarrollados en la forma 
que se puede apreciar en el siguiente estado:
vas.
— ¡Zapateta!.,.
—He aquí cómo se expresa uno de sus órga­
nos en la prensa: ««Que nos rebajen las contri­
buciones. Y sino pueden hacerlo,. porque son* 
muchos a cobrar del presupuesto, qfie .sean he-  ̂
chas econotnias, que entre la podadera emnedio j 
del ramaje lozano dejá burocracia.. Que traba-1 
jen, como nosotros trabajamos, los que no van f 
a la oficina y aquellos que van un rato para 
leer los-periódicos,, escribir cartas particuíarés, 
hablar dejos Gallos y beber vasos de agua».
- ^  sarcásticos. Nunca lo; hu­
biera creído.
1890 9F.... .. 296 JTU‘lln««a.. »
.. 391 »
1896 97Ü!” .. 326 >
1900.......... .. 406 ’ »-
1902.......,.. .. 419
1904.......... .. 446 »
1906,..,..... .. 454 »
1908....... . .. 469 »
1910.......... .. 449 »
1912.;....... .. 476 »
19Í3.......... .. 481 »
Será condición precisa saber leer 
para figurar en caw^.;vipoo..>
Rernmpndamoa a los rcpublicauos ySO- 
n  han en” Icialistas de Málaga ejerciten/él derecho que 
¡Iesasista para figurar en lasjistás do. los 
I grupos 1 -vc/ uei pues asi
ínndrAa foVrñáí' parte, de las-mesas electora­
les y.Gontrihuir a Ha fiel observancia de la 
•ley- desempeñando el cargo de présidénte o 
de adjuntó • que son de tanto interés en to- 
dáeléccióñ.' * ' ■
Hoy jueves a las ocho y media de la noche, 
se retiñirán los concejales de la Conjunción re­
publicano-socialista en el Círculo de la calle de 
Salinas, para tratar de los asuntos de la orden 
del día del cai îldó de mañana.
i
En Ronda dfyha celebrado, con gran concu- - ^  • -r , . .
rrencia la velauá conmemorativa de la Revolu-; han sido siempre dueños de nosotros, reduci- 
ción de Septiembre en aquel Centro República-1 nios nijéstra visión de los problerhas.contempo-
^fáneosalos que r.os #tañe particularmente y 
nos desiiiteresárnós de lo deinás,
— Es lastimoso qué así suceda.
—Y tan lastimoso. Pentro del compíicado 
mecanismo que es la vida moderna, todo se re­
laciona y se enlaza.
Pero aquí no comprendemos ésa gran ver­
dad. Los obreros luchan por su cuenta, las cla- 
s.es mercantiles por la suya. Los agricultores se
Nuestra novetó
Prójíima á terminar la novela que en ho-
c £ i i . £ £ j. j  . s suelta- y en form a. encuadernabíe vehi-Se ve perfectamente qüe esta fuente de in-rran<! ntihii>-oViar. oL V
gre,sos.ha sido- forzqda de tal manéra, que sin! /!a 'r.+fn ^úipezaremos la
haber, auttientádo ía riqueza del país/ée obliga! de otra obra de graii mérito y
al propietaria,'al agricultor, ál gánadéró, al co- »̂ *̂  extremo interesante.
no.
Presidió don i^dacio María del Cid, quien 
AAM. abrió la sesión dáido lectura á un hermoso tra- 
ellos cuanu? ^jSó que pueda co gj «¿g alógó por la unión de i.das las
tribuir a quebi'cí’̂ t̂ *̂  9®, |  izquierdas y  dediíó uif sentido recuerdo a los
tidos republicanos Y partido socia ista, i q^g g„ ^áiag^ dirigieron el móvimien-
es la confesión máste79iía3f»te y  explícita Dq de 1868, espeoBlmente a don Pedro Gómez
de su preocupación, de su» temores, de su Qóméz, don Maríipp Vela, don José Antonio
miedo a la actuación v a la itií^aencia quei^guilar y otros. _ _ _
en la nnlítirai-narinnal V en la  ODÍríMn pú-1 Hicieron a contnuación uso de la palabra los < revuelven contra los industriales. Estos solo se 
en iapo lítica^nacionaiyen ia  opiru. f  Igg^jg^es Salcedo, lódríguez, Espejo y Larqué,| preocupan del arancel. Yasívamos viviendo-
--El malestar gana aún aquellas^ categorías |ximamente,'.un 65 por 100 más de lo que satis- 
sociales refraptorias a todo movimiento. Y co-i facían por los mismos tributos' directos ^hace
mo los españoles somos insolidarios, como no; Ygínfidos años, - ' '
sentimos nacionalmente, más que en a p a te ^  Como los Gobiernos no han hecho más qüe 
como el espíritu de cuerpo,y el particularismo forzar las máquinas dé la recaudación, sin ha­
ber antes creado riqueza, las consecuencias de 
tanto nuevo - tributo y. de tanto aumento, se to- 
can ahora viendo el número enorme de lincas- 
que quedan abandonadas por sus dueños por no 
poder’ satisfacer al fisco lai contribuciones que 
exige.
blicadel país ejerce la co n ju n c m  Juvettud Republicana, el coñse-
¿Qué más quisieran los GonservédoréS|So reDüb’’caii) V socialista señor López 
mauristas que la desaparición o la d i s g r e - M a d r i d  Granadi. 
gación de esas fuerzas, que son las únicas i 
capaces de oponerse al restablecimiento de ’ ^
su política funesta y de sus procedimientos 
reaccionarios de gobierno? Deshecha la con­
junción republicano-socialista, entonces si 
que tendrían Maura y Cierva, —que ahora 
andan recelosos y huidos,— el camino fran­
co y expedito para volver al poder; enton­
ces si que se les facilitaría el medio de inau­
gurar de nuevo, en breve plazo, otra etapa 
política que volviera a ser la vergüenza y 
el ludibrio de España, ante propios y extra­
ños; entonces si que Maura, con todas sus 
procacidades y Cierva con todos sus cíni- 
eos arrestos, se enseñorarían otra vez de la 
^ . gobernación del país para restablecer la po-
' títica calomardina, inquisitorial y sanguina-^ „ - 
ría que les ha hecho-a elios aborrecibles yha convertido al partido conservador en m í/ 'Abierta de
, borrón que hay que raspar de la política I tarde y de sicw|5 4o !á noche.
n  señor Madrid Granadi 
avarro y el abogado señor
Ventura. j i , .
Dióse cuenta def-ma adhesión deí aeñor Gó­
mez Chaix, quien Mitado al\acto, se excusó 
por tener que asistitia la velaca celebrada en 
Málaga. V
Todos los discurso se acogieron con ince­
santes aplausos y el tetusiasmoj fué extraordi­
nario. / J








ig o s  del Pa 
Constitución
de la mañana a ti
Strachan 9, principal
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino y 
postres, desde 1‘50 pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios abo­
nos, con rebaja de precios.
■Popuiat,,
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta del S0I9 II y 12
Conjunción Republicano-Socialista
El CNSMletltral
Expuestas en esta Casa Capitular desde 
l.° al 20 de .Octubre actual las listas de los 
grup.os primero, segundo y Jer.cero preve­
nidos én el artículo 33 de la ley de sufragio 
para la constitución de las mesas electora­
les, se hace público para conocimiento de 
los republicanos y socialistas que en el Cír­
culo Kepublicano de la cálle de Salinas, 
RÚm. 1, piso entresuelo, puede examinarse 
diariamente de 3 a 5 de la tarde y de 9 a 
11 déla noche, el nuevo censo electoral 
con el fin de proceder a las, comprobacio­
nes oportunas.
Tendrán opción a figurar en las mencio­
nadas listas todos los electores que se en­
cuentren en las condiciones o categorías 
determinadas por la ley de sufragio en su 
artículo 33, que dice así; •
«Para proceder a la designación de los que 
por ministerio de la ley han de constituir las me­
sas electorales de cada sección, se formarán 
tres grupos!
Sé trata de una yerd^dera joya literariá-
*,dé
él gran literato y crítico que floreció en la 
primerá mitad dél siglo anterior.
, La obra se titula
DE
novela histórica caballeresca del siglo. XV, 
que es,, sin duda, en este género, ía más 
hermosa y notable producción de aquel 
ilustre y malogrado autor, que fué uno dé 
ios mejores escritores éspañóles. •
El S o s & o f i
'DE
es una narración llena de episodios alta­
mente interesantes, escrita'en é l más casti­
zo y puro estilo castellano, cuya belleza 
cautiva al lector desde las primeras pági­
nas.
“ J E L  I = > O J P l F É ^ H „
SE VENDE EN 6RANADA
A cera dél C a $ ii iO |1 3 ,«La Frénaa»
J|tergjt^al^empleado de esta Corporación don
Oficio del señor aUogadu consultor,relativo a 
un incidente de exclusión de costas.
Nota de las obras ejecutadas por Administra­
ción en la semana del 15 al 28 £ \  actual.
Comunicación -del señor concejal Insoector 
del arbitrio de carnes, don Joaquín Cabo^ rela­
cionado con el personal encargado de la recau­dación del mismo. -‘«íceau
. Suspensión de empleo y sueldo deU arquitec­
to municipal interino, don Reimón Viñoias.
 ̂ Asuntos quedados sobre la mesa. Solicitud 
de don Lúeas Guzmán García, pidiendo protec­
ción para un centro de enseñanza. Otros pro­
cedentes de la superioridad o de carácter ur- 
defd^á después de formada esta orden
S o l f e l t u c S ^ s
josé Fere^ Qid, catedrático que fué de es­
te  escuela de Artes y Oficios, pidiendo se le 
conceda una pensión.
Del médico de ,la Beneficencia municipal, don 
Francisco Reyna León, solicitando quince días 
dé licencia por enfermo.
Del presidente del Centro Instructivo obrero 
del 10.° distrito, pidiendo una subvención.
De don Francisco Martín Cortés, solicitando 
se le conceda un socorro-, por haberse quedado" 
en lamentable situación, a consecuencia de un 
inéendio.
Dé don Francisco Pérez del Pinp, contratis­
ta de las obras de adoquinado, relacionada con 
el acuerdo de 6 del més'actual.
De don Eduardo Rodríguez Diosdado, acom­
pañando un cuestionario relativo a emprésti­
tos.
Del empresario de la Plaza de Toros,don Vi­
cente Davó,relativa a los espectáculos celebra­
dos con motivo de los pasados festejos.
Del Sindicato de Iniciativa y propaganda de 
esta ciudad, sobre transferencia de crédito que 
tiene contra esta Corporación.
D éla óe íeséjos de la barriada del 
Palo, pidiendo una subvención para los que se 
han de verificar en este mes.
De don Manuel Moriel Sarria, pidiendo se le 
conceda una pensión para poder seguir una ca­
rrera.
De don Manuel García Bustos, pidiendo ía 
inscripción en los padrones de vecinos de esta 
capital, de don Carlos y doii Manuel Montero 
Pacheco.
Informes de comisioiies
De I9 de Hacienda, en.moción del señor con­
cejal don'Diégo Martín Rodríguez, relativa al 
socorro de las familias de las víctimas de 
Bermeo.
De la*inisma,/6n instancia de la señorita Jo­
sefina Coronas Alsina, en súplica de auxilio 
para continuar la carrera del Magisterio.
De la misma, en id, de la señorita Concep­
ción Alonso Müñoz, sobre id. id. '
P á g i n a  a a g u n á a
m m m
W : • O-
X .
HgiEigBi 1
C A L E N S A R I O  Y  C U L T O S
O o tv h re
Luna nueva el 10 a las 1‘41 tarde 
Sol sale 6,13, pénese 6,2
É L V P O P U L A R
P ffe ts m o ífo s ls
San Ge-
Semana 4Ó.~Jüeves 
Santos de hoy,—Sen Cándido, y 
rardo.
Santos de mañana.—Sen Francisco de Apis. 
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San­
to Domingo.
Para mañana— las capuchinas.-
No hay nada comparable a las PAdoras Pink 
para metamorfoseaf a un enfermo y Facer de 
un ser languideciente, deprimido, una persona 
bien despierta y vigorosa. La metamorfosis se 
* verifica a veces con tanta rapidez que tiene 
caracteres de prodigio, de tal modo que usando 
de una figura de ficción suele decirse que las |  
PAdoras Pink quitan la enfermedad como con la 
mano.
Don Alberto Aldama. que vive en Barcelona, 
calle deMíintanes nilm.- 79, 4.°, traza en la si­
guiente Carta.y de expresivo modo las diferen­
tes fases de la metariiorfosis efectuada en él por 
las PAdoras Pink, Dice asi:
-  ( O l í d í r ' i c
d e  O c t u b r e  d e  I d i 2
Enseñanza Elemental, Superior y de Adorno; -Tr .̂.a,r -n5feparaciu!l-.p‘?ra la carrera.^uel Magisteno. — — — ídiomaPrancés
S e  a d ^ T " ' ' “ é r iia a ~ É e ^ - fi^ a r io s  m ó d ic o s
Directora, dona Matilde Velasco de Enriquez, Maestra SuperiorCalle d e 'cW y as del'^^íílío , 17 (antes Alamos)
j ramos justa y que debe ser- atendida-. ^
I R e s t a b l e c i d o
I Se encuentra restablecido de la dolencia que 
[sufriera el oficial de eist'e Gobierno civil don 
I Luis Caro Lafont.
I Lo celebramos.
i Colocación
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho nara los pies y  salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
• i De la misma, en id- de doña Salvadora Na­
varro Trujilio, en suplica dé una cantidád én 
concepto de paga» >le toca. -
D éla misma, en oficio de la junta lop l de 
Reformas Sociales, relativa al escribiente don 
Gregorio Lirio. _  ̂ .
De la misma, en instancia de don Juan Fer­
nández Salas, pidiendo un socorro por enfermo.
, De la misma, en id. de don Vicente Escalona 
Cortés, sobre id. id.
Dé la misma, en distribución de fondos, por 
obligaciones del presente mes.
De la misma,en instancia de la señorita Pilar 
Fernández Gallardo, en súplica de auxilio pe-
• cuniario para continuar sus estudios.
C a m p il lo  y  C J o m p
I JóVeft de diez y isiete años que Ká íóslfenipe-. 
I ñado ya destino, desea colocarse en
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
D'P''̂ !T0 en iíLAGÁ: cuarteles 23
f pasarla revista anual, y no se le expedirá nue-|tablecimiento.
|vo  pase ni certificado de ninguna clase, al que! Referencias excelentes: posee título acadé- 
I no acredite haber cumpíidó este deber. [mico. Darán razón en esta Administración.
I Para evitar los perjuicios que píidieran irro- ¡ n ©  in j le P ^ S
I gársele, se acuerda por éste medio alas alases fgg existencias dé una importan-
|e  individuos de tropa que sirvieron *- * te casa de tejidos de cajle Nufevá para reaíizar-
'‘gimientos y comandancias de artiilien|iy se e n - |, -. , , i  ̂ a, _ ■ , ,  ..
’ cuentean con licencia ilimitada, ép 2.*̂  re-[
I serva, así como los excedentes dé Cupo, ai
a dichos regimientos y comandancias, y tienen ;: artículos corrientes de veri¿o e
fijada su residencia en esta, capital, .deben invierno. ' ' ^
desde el lunes 30 empezará la realización a
río s ' sumaménte bajos que él público podrá
 ̂  ̂ ' - a vencerse-de ésta verdadera ganga compues-
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.v
«Imperecedero será mi agradecimiento a las 
Píldoras Pink por haberme cúrado de la anemia. 
Bastaba verme para comprender que estaba mi­
nado por la anemia: pálido, enflaquecido, los 
ojos tristes, los carrillos chupados, no se tñé 
quitaba el cansando. Además, de tal modo es­
taba atormentado por los dolores descabeza que
llegué a verme imposibilitado de continuar mis 
® estudios. En vano traté de restablecerme por
_ ........— ______ medio de diversos reconstituyentes. Entonces
Í>e*ía de'arbitri^^^  ̂ de|m e decidí a tomar las Píldoras Pink. Desde que
los señores Lücena Hermanos y Calvo, formu- ' ' ’ “ '  *' ’
lando reclamación contra el arbitrio dé.paténíqs 
Á dé-vinos y alcoholes.
Á De la misma,en iden de don Antonio Irigoyen 
présentando análoga reclamación contra, el mis­
mo, arbitrio. , r íí
De la misma, en id. de don Ferñándo Lafíore 
■ redamando contra: el de inquilinato.^  ̂ , _
.Dé la misma, en idi dé don Juan Martín uMi* 
> va,irecíamandó contra el de patentes de vinos y 
;íalcoholes;' > ■ ^
De la misma, en id. de don Antonio Navarro 
. Navarro por igual causa ̂ que el anterior
comencé b tomarlas me hicieron mucho benefi­
cio: desde luego me restituyeron el apetito que 
ĵ a tenia perdido por completo: después empezó 
a disminuir la intensidad de los dolores de ca­
beza que se me fueron esparciendo: en fin, poco 
a poco he recuperado fuerzas y buen semblante. 
A las seis cajas de estas píldoras ya estaba res­
tablecido por coriipleto, de tal modo cambiado 
que todos mis amigos me felicitaban por mi cu­
ración, sin necesidad de participársela; no te­
nían más que verme».
Nunca se llamará démasiadamente la atención 
acerca de la propiedad que las Píldoras Pink
O I V l l . m.-
Preparación especial para
■ O M F F e r s s  M í i l i t a r e s  y
Dirigida y desempeñáda por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación de
antiguos preparadores,—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles.
l i^ a s  de l í  a 12 y de 2 a  3
Linea de vapores correos
Salidas fijas del 'puerto de Málaga
El vapor correo francés -
O s s i s  .1
saldrá de este puerto el 8 Octubre admitíendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemótifs, 
Orán, Marsella y carga, con trasbordo para los 
puertos del Médit^ráñeoj Indo China, J^ón, 
Australia y Nueva Zelanfñá- r ,
I M  V f e W f ' O
Para descubrir asnas, !a casa Figuérola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido Qél ex­
tranjero aparatos'patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, % e  indican la-éxistencia de co­
rrientes subterráneas'hasta la profundidad de 101
300 pesetasmetros. Catálogos-gratis, por correo, 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
0 a d e r ^ s
Dé la misma, proponiendo el- nómbramientoltienén, de daV sangre en cada dosis, de purifi- 




Del señor concejal don Luis (Jarcia Guerrero, 
sobre traslado provisional de la parada d e ; ca- 
■truajes de calle de Straehan.i*olo-éíxra «1
mámente celebrado para el cobro del 
sobre pasas y almendras. - ,  ̂ - •
.p6l. s6iñor r^gídpf don Joacjuín v^Pp)
nada con éí padrón de pobres, .
Del mismo sefipr, sobre construcción de un 
mausoleo.alas victimasen 18B9. , , .
Ddi'inismo, referente al alumbrado de la ba­
rriada de Churriana.
©s tefroviarios
E^as diversas propiedades hacen de las Píldo­
ras Pink el medicamento indispensable para 
cambatir todA uo malestar ocasionado
por tó pobreza de sangre o la debilidad dd sis­
tema nervioso, Gomo que dan sangre encada 
dósislás Píldoras Pink estimulan el funciona^ 
miento de todos los órganos, dan fuerzas y ape­
tito. Altonifícar los nervios remedian el desgas­
te del sistema nervioso.
' LásvPíídórás'Pínk ádU de sobetahos efectos 
contra, la anemia, clorosis, neuradenia, debili­
dad'general, dolores de estómago, reumatismo, 
debilldád "nerviosa; jaquecas, neuralgia, ciá- 
Jica.  ̂ '
Se haljan de venta en todas las farmacias al 
I preció dé 4 pesetas ja  caja, 21 pesetas las seis 
' cajásl' " ■ . .
; El vapor trasatlántico francés
'lEé|Bágn@  '/ j  |
saldrá de este puerto el día 11 de Octubre admídén-1 
do pasageros de primerá y ségünda cíase y carga | 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Akesj 
y con conócimiento directo para Paranagua, Plo-|  ̂
riánápolis, Río Grande do Sul, Pelótás y Porto | expíósiohes,
l Escritorio: Alameda.FríncipaL número .12,
I importadores de madétas del Norte de Euroífe, 
lAmérica y delp.aís, r  í, ,- 
I Fábrica dé aserrar maderas, callé Doctor Dayila 
. (antes Cuarteles), 45.
CatÁ^fsiüQ d e  lo s  niagsilnlslfiié 
y fogoneros
5," edición '
Muy útil para manejar toda clase de raáquinás' 
de vapor, economjzajido combustibje /y évitahdo
publicado ppr Ja Asóciációñ dié In-
Alegfe con trasbordo en Río' Janeiro, paraTa^^enj ĵidg' dé Dieja, y tradúMb porj. G. ,Málgbr, . ..  --------... .  trasbordo e n ......... .........................- - .Asunción y Ville-Concepción con
He aquí el oficio entregado al Gobernador 
civil: ^
«Éx'cmo. Sr.: Tenemos el honor de poner en 
conocimiento de V. E, que én la médrugOTa de 
hoy, primero de Octubre, fué presentá^Q'iél ofi-
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y
Montevideo y para Rosario, los pitertps de lq Ri' , 
bera y Jos de la-Co.sta ArgenUna, Sur y. Punta Áté-! |
ñas <Chñe) con trasbórjdd én l l e nos Aires. 
El vapor teasaílántico fráncés
I t s l i f L
. miembi'o de la citada Asociación y ex-áiréctor de 
i las minas de Reocín. . ■
Se vende en íá Administración de eóíé periódico 
4  2̂ 50 pesetas ejemnlar,.
á f a i  á i l a  4«sria  l i  Üaitjarlá
Similar a Insalus, Es aciduíadá cqrbónitá, se-saUn  ̂ticcatft~pcusrTO cl 20 de Octtibro flidfriitlén*"a p- , ji < • ' vl' ‘ • -i'-i vv— 
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras-1 g t f  anáh^s del prófé^or quuTiiCo dé tó Upiyer- 
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Arres. i sidad dé Granada don Juan Nakle Kefréra.
~ I Depósito en Málaga; Benavides HermánOs:
Para Informes dirigirse á su consignatario, don ¡callé del Marqués 13, (este establécimíénto es- 
Pedro Gómez Chaix, cálle de' joseraUgarteBa-|tj^ba ahteáen el Bpfluéíe del Ajuel̂ ^̂ ^
rrlentos* 26, Málaga.
H. IKGLATEBHá
Saü Juan de Dios, numero 3f.—M|üÁíiÁ,|
Precio: Botella 6© éériítóips,, 
Sjn casco 40 céntimos.
sentarsé en la oficina dél 4.® Depósito de réser- 
v^, situada, en el primer piso de la case llamada 
dé la Lancha,'cailé dé Doña Trinidad Grund 
(antes Peligro), pudiéndolo hacer todos los días 
no festivos; de diéz de lá mañana á- uña dé la 
tarde.
El C o n g r > e 8 Ó  f i e  T w f i s w i q
: Avisó importante^
El Comité Organizador del V Congreso In- 
temaciónal dé Turismo,: én Vista de íá pertur­
bación originada por la huelga dé ferroviariós; 
y temiendo que a causa de éltó no se puedá' 
cumplir en todas sus partes, el programa de, 
fiestas'dél circúitó' A (qUe cómprérídlá lá visiia 
por los congresistas de Barcelona, Tarragona, 
Valencia, Córdoba, Granada, Málaga, Fonda, 
AÍgeciras, Tánger, Cádiz y Sevilla) ha decidi­
do süpéndér di'oio excursión.
En cambio, organiza, para después de 1a ce- 
lebracióh del Congreso,-tina éXcurSióñ por An­
dalucía, ,,que durará una semana y permitirá a 
los; coílgrésistas ívisitár Granada, Séviíla y Cór­
doba. • . •
El progriÍTá de’tós mismas y ;tós tóhdiciones 
serán piibÍKíádas en btéve.
Las demás fiestas tírganizadáis en honor dé 
los congresistas, tanto en Madrid como en pro­
vincias se verificarán con arreglo a lo publicado 
ha^a hoy. a : •.
‘En Iá secretaría general (Arenal 27 pral.)íse 
devóíverá a ías personás inscritas el importe de 
sus billetes* '
' 'it^É ^eobFQ iisIsla ‘^L síg u ég il
, (Harina fosfatada y Cacao) Álipientp coiqple- 
.to.^pará niñós: y personas débiles, ¡ r;j.
; Rédémandá.dá por los méjoresjidédlcos', ,
; ^ ¡ t ^ p l o n e s
Fi juez. 4é,.Jjfist,ínGeíóp; del disteitp de la Mer­
ced cita a Rafael Sánchez Fomate.
El ¡M ^ésl^piatp :¡p
En él expresó, de seis de la tarde 
ayer pa;ráCádiz;ccm::ób,jéto dé^a .eñ; repre­
sentación deja Diputación, prqyjncial ajas fies­
tas déj centenario, de las Cortes de 1,812, el 
pres.identje dé la mi§ma ilOn Juan Chinchilfa Dó- 
minguez.
Le acompaña él ugiér don Jüan PálÓmp' R 
.. é jp Q i i í tN o
Ha sido nombrado agente ejécuteYó del Pósi­
to dé Alofá, don Enrique Cálvó (Jarefíá, en sus- 
titüción de Antófiio; L'ozatló Gárridó, qúé des- 
émpeñába igual tárgo.
La realización es en los locales dé calíe^. 
pacerías 23, 25 y 27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y Nájera.
m i á g ü i n a  d e  e s e e lb lF  
Se desea tomar alquilada una, por 15 diaso 
un mes marca Undervoo'd que esté en buen es­
tado.
Para interines én calle Cruz Verde 
16 fábricá de jabones.
G lpee p ap .e l
Lo . encontrareis -a precio raód(qo, 
otros artículos concernientes al ramo dé pápele- I 
ríá, én él rtuevó establecimiento La Esperan^ 
2a, Torrijos número 113.-
S e ta lg is i la
numero
El piso principal de la  ;easa nún*»o‘;<26 de 
!a calle Alcazabilla, <1;
El piso segundo izquierda de la casa, número 
26 de la calle Josefa Ugarte Barriehtqs.'  '
la ; Fr©Éftcia
A tif iá e e ia ® 8
=  DE =
Durante el préséníe mes desempéñará el ser-
ció dé declaración de huelga, con carácter ge-| vicio de plaza el méeico ségundo del regimien- 
nérai pará toda España, por el Comité Nacteúal |  fo de Extremadura don Blas Hidalgo Sánchez 
déla Federación de Ferroviarios Españoles, |  qué tiené su domicilio én Ja «Fonda Andaluza», 
por solidaridad con los ferroviarios'dé la Sec-| —En E í Diario oficial del Ministerio de la 
ción Catalána y las peticiones fórinuládas como| Guerra, inserta real decreto creando 1^ es-
resiiftado del Congreso Ferroviario ceíebfadóf cuelas militares dependientes dél Estado, para 
en Madrid en el mes de junio último, y en íeu-f difundir la instrucción preparatoria militar en-
(Jran casa de viajeros situada en el Q|i|ijro de la 
Población, donde encontrarán los Señor^ Viajeros 
toda clase de. eptriodidádeá. .
' Litz etécfrica én Jodás las habítóéíOnes 
PRECIOS Me DIGOS : :,TRATP ESMERADO.
I m p m t G / m  f m a  k i^  i ^ m s t a s
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudieiido ofrecer 
I los últimos gustos en'panas térciopetos y velusillas 
i'ínglesés, listados, planchados y lisos para vestidos 
íde señoras.
El juez de insfrucción del distrito (fe GáuLin 
saca a pública subasta varias fincas, encláVadas 
en aquel término.
. .
Séguram eptek dé agradar , a la. afición lá 
corrida que la empresa organiza para el dómim 
^0.' _
Se lidiarán reses'de Ábreu, que en las. novi­
lladas anteriores han dado Fástante Juego. ‘ ' 
■Gomo'matadores actuarán Rafáél Calle -(La-
D e n u n c i a s
*;.■ Han sido denunciados- los Tpériódicos ronde- 
ños F'én'ix y E l Eco dé la S  'errátiía i^ptXe pu­
blicación de sus últihios supleméhiás'. • T 
Sentimps el percancé, de ■
t o n i n a '
'Lqs \ednas dé Villatiuevá 
tiisia Jurado Bti'r^’S y, su hija 
jurado, sé .las traéii éón ed álcáte^^^félíS^vi, 
lia, y recienteme ,te le p ro p in a ro ^ a^ ^ ^ fte  
de epítetos que ágmviabán a sü au-
.teridad.
Él alcaidé ofendido por tales 
denó la detención de 1 as dqs mu jefes, - 
■ V i l b n e n a ^
La sociedad de obreros agricultores cíe Ron­
da ha nombrado tó«iguiénte Junta DiTóGtik;
Presidénté:-Doh AJitóriió Mesa Mártíml ’• 
Viéépreáidente: Détt AhtohióRójás Rés7'
■ Secretarios: Dóti Diégo Qüerféro MÓráfési y 
donJPáé García I^nfíngaezir '" i- "T- 
Tesorete: Dk^uah'González j{méñez‘; 
Vocales:- Don Juan Gil Fernández, don Este­
ban,Becerra Cabello, don Rafael Guerrero Vi- 
iladá, don Rafael Vélascó TOTqúámáSá^y don 
juan Laguna Florido.. . ¿ ' ‘
; : , j; D é. j  
Procedentes de AIgeciras y Gibraltar,; don̂ e 
perman.eeiérqn; varios días, han ir^
RCndá, don Franciscó Ruiz Pérez y di 
Moreno Carmona. ..
—Dé Fonda ha salido para León’éíT génetal 
de división, séflor Casellas, áeompafíada'dtísus 
■hijas. . f.;A-; ■ :ít-L ■
—Ha llegado; a.. Ronda , donde ha., ̂ taM ^do 
su residencia, .don Ignaqio Izquiefcio detí tjd, 
sobrino de nuestro querido ámígó' áóh 
MV .̂del Cid. :
o;a
En la fábrica de camás de la cálle de Compañía 
número 7, se ha instalado un giran délióSito de col­
chones de íana, borras y miraguánoi-  ̂:i i;
Precios baratísimos; por ocho peseras se adquie-
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 1 -V^ ^rnataa r s t r -K t el áll : 
[para señoras,lo más nuuevq. .y. elegante. Abrigos i Aoolío Maldonado y Adolfo Reyes,
i connfeqciqnadqs de las mejores casas de París. ‘ I L u s  e g if« '8 'r t ie d ia d e s  d b  l a  v i s t a
j Boas y cueljós de piel y plumas; alta novedad.
PAÑÉRTApara cabaiíerós, especiafrdád de é s t a ! r e b e l d e s  pueden curarse cóií
De instFÜcc»^'* Fúbliea Á
-V la escuela national -dé niños
tratamiento vegetal í d e ^ Q t e l I n B i j a n p ,
do dicho acuerdo..
También paríicijpamos a
Ha sido pasaportado para Mélilla el primer I réfráctarias'a íós insectos por d  preparado de sus 
en Cumplí- f -íenienté dél regimiento de Euteemadurá don En- i barnicés.
íiiiénto de cíícho acúp.rdo. qv® pa.-a it;»íU«'a j nque i'íurvaez ■f.ie.R.a que marcha ■en desempeño 
lugar pasadas las doce de, la noche dél día 8 del | de una comi.rión del servicio 
é^r-ietóe mes. |  . —El sargento (Jel regimiénío Uc DorWfiá Unn
V iv a  V  E. muchos años. , lEnfiqUé Lizardo Góméz, ha Solicitado se le
Málaga í.® dé^Octubre dé 1912. ■ , íém riiW i^ .Jr^galad éá sp ira ñ téstí- 'á i^ - deE ÍSsidetde^  ^  A6(5A^ov-^Excmo; Señor? auxil^-de oficmas m
^ ^  l  —Ayer Verificaron en el Gobierno■ QÓbéfHadór Civil de esta provincia.» |  -^^yer vermuaruu cu c» ^ uoigmiu «.uHar.de
 ̂ W á^eclaración de huelga afécte tam bí^ ageste píate e l ( ^ m a n d a n t e 1 a  .guardia cmi 
Jg'S F. Gi Suburbanos, no sólo porqué ya, CÓmO;; don. Alejandro Redrígüez Ruiz,que marqha/a in- 
antes se dice el Com¡ité Nacional déla Federa-1 corporarse a la comandancia de Zamora,y 
 ̂cfóflá L  declarado con carácter general para gundo teniente del regimiento feiremadura don 
S ! ^ q u e  como el lersonáFdei Rafael Qiland(tó, que marcha a Cádiz en uso de
áqUeÚa Cornpañía tiené aún pendiantés dé aprq-1 permiso.
• bación sus estatutos, hasta tanto no se 'Consti-| m̂ siBeisam 
tuyartén Sindicato aparte, continúan perténe-^
ciéúdo a tó Sección de Málaga. J jijiie E C ía
~ D E  H U E L G A S I Veredicto absolutorio! Ayer sé reuniéronlos jurados dél distrito déla 
Prridíirín!? aíifítiicO^ i Alameda, para dictar fallo en la causa in<má(imGÔ ^ProaaClOa gUiraíCOS Itra Enrique Caparros Román, por el delito de ho-
Bajo tó presidencia de Juan Rueda y  CQii por imprndencia temeraria. , ’
presencia de don José González Martín, como! Rl procesado se hallaba la noche del doce dé 
reoresentente de la autoridad, celebró reunión | Mayo de este año, examinando un revólvér coh su 
éste gremio a las ocho y rnedla. ' '  | primo José Albarracfa y su hermano Franmsw
Visiten este depósito antes de comprár en otra 
casa y; hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por coñsiguíente todo es ii 
rv.,1 Qpr 1 ^   ̂'
moqueta,
Inue-
e ^ ó f ó i e  t r a n s c e r t í l ^ i i d á
;há Uüi) eí ■
m t e n t #  í l e i m i ^ v o  j
a r s e n i c a L  . '
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de 
extranjeras.y del pgis, gran colección.
Genéros ífe puntos, mantónes, toqúilllas, camise­
tas y otros artículos, hay: un biien surtido; cqmp así, 
Piá'neos bien conócidbs de sú
distinguida cHeiftela.
Corsés Parisién forma recta.
la con e l} ^
: Cuando menos-lo esperaban, disparóse,el révóP
gil.abra, por la Comisión,el compañero Anto,nio|Ygj. gij-gg^ándixé,la bala; pl, Frjáncis.cq .p̂ aRofrós scefear y  4ice qtie se personóla Comi î(Snven I Román, quién JhfleaÓ a tonsécúéncíd (Jé la ^ ávétlas inmediaciones de la fábrica y uno fué cqñ el | herida que recibiera en la siéndérecifiá.;
oficio y preguntado a la portera’ si estaba el 
gerente dentro, dijo que sí, ¡y se le rogó qqe le 
dijera si recibía a la Comisión; sálió la .portera 
y dito que el gefente.no recibía,ninguna comi- 
slómile obreros;’ por lo tanto éstos marcharon 
de allí; luego vieron el modo de poder hablar 
con él y les fué: de todo puntq Imposible.
Fué tornado el acuerdo de citar de los cuatro 
grefiiiQS - del. múeíle, una de,!egacióp4e dos in­
di viítóós, para el martes a las ocho de la pó- 
ch e4eÍS 4el actual. -
' Se nombra una CGmisión de puerta para el 
jnaríéé y fueron elegidos: Francisco Bandera y 
Juan Navarro. v ;
Hacen usó de Jepajabra. varios compañeros 
en sentido dê  prÓpaganíia-soeietaHaj
Convócaíórla
La sociedad de albañiles Porvenir en ei tra­
bajo, convoca a un mitin, dé .propaganda socie­
taria a todos los obreros 4e Málaga, que sé ce­
lebrará en él local sócíal dé dicho grespip, Bea-: 
tas 17, el domingo 6 del corriente, a lás ocho 
detóiioche. -
Se hace presf nte a. las sqciedgdes; obreras, 
'tíué pqr olvido involuntárío niq se les haya invi- 
tádo pqr oficio, qué pueden enviar, si abien lo 
íiénén, una representación dé cada una de ellas, 
para concurrir al acto.—El Presidente, 71ífí/i«e/ 
Peres.—E\ Secretario, José-López,
mmmens'
. S é  .a í r r le i i r t^ . .v ;  ; ...: ;
un piso principal tiiuy cóñíodb éhJá ‘callé Sáíitá Lu­
cia número 5 recien pintado y además se venden 
muebles muy poco usados.
Practicadas las pruebas necesarias, informaron 
brillantemente el abogado fiscal señor Suárez y el 
letrado defensor señor Rérez de la Cruz,
Los jueces popularés emitieron veredicto de in­
culpabilidad y la sala absolvió al procesado,
■■•UcénGa' V'
Ha sido concedida licencia de treinta días ál juez 
de primera instancia de Ronda, don Eduardo Mar­
tes Lafuente.' ' V' - ' V .
Señaíáiftieütos p a ra  hoy
Sección 1.^ :;
Alameda. -  Tentativa de robo.—Prcíiesudq, An­
tonio Arjona García.—Letrado, sé.ñor Mtiñoz Or­
tega.—Procurador, señor Rodrígáéz Casquero.
Alora.— Lesiones. -  Procesado, Alonso Luque 
Rojano.—Letrado, señor Calafat (F.)—Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
Sección-2.^
Antequera,— Desacato.— Procesado, José: Ba- 
rrientos García,—Letrado, señor Nogués.—Procu- 
■radqr;,. señor .CasqueEO,:v'  , : . . , ’
Dfeservacioirié^
; ‘ ‘m e t e o r o i é g f c a s .  
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 2 de Agostó á las diez de la mañana 
Barómetro: Aítúra, 759‘57.
. Tempéráturáteíiiimá, Í7‘6.
Idem máximá del día auterter, 25‘2.
D1r.écciób dél' t̂én^^
Éstájdo dél ciélcj: ctibierte;
Idem del mári iiiárejáda.
Hemos demostrado hasta tó- evidencia 
que debidamente ádministeado: curá tó’ «Sifiliá 
y Jas énfermedádes de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes^ ̂ siéndo á 
pequeñab dósis excelente dépurátivó de lá san 
gré, ,
EHiaber conseguido que sea completemente
Móticias locales
; L'á 'C'áî iféré cié ééméécio
Lá .G(2ce/a de 29;'dé jSeptiém!?re último inser- 
^ItaéFdecréto réorgahizanúo lá carrefá dé'co­
mercio.
Éh genéraí, el plan de estudios no sjifre esen- 
cialés mpíiif iGactenes’, y lá ühica noVedád im-
Jnpfgsivo.para:el o ig a n ta r y ^ u e p u ^ a  ad- portante réápéctó a la/enseñanzas lámrte
v S l t t l r X S i o m t e e  ™  ? PrtctWs de
Dice: uti eminente doctor: «ÉIX2 al Jádó de 
un médico experimentado, triunfa en la vpayo- 
,rtó 4e
Con el empleo del «Linimento antirreuniático Ró- 
Més al ácido sáíícftlco» ss curan todas Jas . áfecetó-
Wm&uiüí l'«3?5sáíi’úií® liíR.KSéSi'eWfv:': 
Especerías,23 y2 5 .—Máta0a y  
De venta eti las principalés farmacias; y dró- 
gueríaq de España, Portugal y América.
Cetttrc) de preparación/ Jiiañ Vidal, Labóra- 
toirío.^Orénse.
R E  A L Í Z A C I O N
y>
Ei i
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias,
Yendep Vinos Sécos de 16 grados de 1911 á 5 pe- 
sétásJn wroba 'de lé>2i3 litros, dé Í910 á ê 'peSetas. 
Añejos de 8 á 50 pesetas.
L Dúl-Cé y P. X., 6 U2; moscatel, de 10 y J5 peée-
LÍtóim ^ color,: de 8 á 50 pesetas. '
Tam bién  sé vende fuerza eléctrica páte una 
íúbrrcálte iiariná ó cualquier otra industem éii las 




y i) con motor eieanco para el séretekf de 
agua y Almacenes espaciosos de Iqa de
Si los vasos capilareq no funcionan bien, el 
cabello se seca, y se déspréndé, proditciendose 
Mpidaméhté ja, Gaíyicie.; Esto se evitá ' estjmU' 
lahdo él fürício'namíéntc) de dichb's ya‘sos_. .FM; 
bós y glándulas' sfebácéás.te.=4íi;:»̂ ^̂ ^̂  apli- 
cáñd« OR*G>, ’sin rfvál
para-la conservación dél cabeiío.—Se'vénde eií 
farmacias.
' 6 i t á é í ^ h ’ési'
El juézinsíruc*^ór délTégimíé^o 4é ínfánte- 
ñ'á dé Africa, llamá y rtiegá lá captura' déí sql- 
dado MánJiél Sáfachezr Rosado. " '
El Juez de insteuccióg del distrito de Santo 
Domingo de esta cápitál’cita a Manuel Reyna 
Valenzuela,: ;
A e c l d é n l i e s  i l e l
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes dé 
accidentes 4el trabajo sufriáós pot los: obreros 
' siguiéíítes:' ■
I José Millán Gómez, Antonio Rueda Galiano, 
Jiían Rojas Gateía y juári Portilfq Dufán.
Ha dado a luz con felicidad un niño la señora 
del activo dependiente déla casa de Estove don 
Alfonso Alcalá.
Reciban los padrés nuestre parabién.
■• ■ L a ^ : '^ is ^ f a ^ :d 0 f 'P a  '
' Las fiestas que sé organizan eu la-barriada dé 
Miraflores del Palo se celeírarán los días 12 
13y 14 dél eorriente* j ... ’
© á f is s  ó;ík¿8Í©aí
Cristal de roca déipriinjra clase, montura de
; Ayérifué cqristííufdo en lá Tésoiéríá de Hacien- 
: da un depósito de 52 pésetás por don Félix Gara-
varias asigháttírás én cada' Escúeia.
La Escueíá dé Máraga continuará siendo su- 
:peri(3r, :y se expedirán en éllá; como Jiasta aquí,,
los títulos élemenfal y superior, Ham'átídoseelj • t — y r - u c
primero Perito m,ercantil y él ¿égündo P r ó f é s o r j B r a g u e r o s  , ex  ̂
méVcáhtiI sup'ériór ’ Itranjerus  ̂a la medica deae ocho pesetas en
de Málaga plazas Venírale; para señoras y ca-'
^  = bañeros desde doce peseüs en adelañte.—Ti-
corregir te de espalda;........  i . (^m e
Se crearán én la Escuela 
de ayudantes rejpetldéres).
del Cristo de 1a É
.Jfj«Ía»^4ue^habitan en la parte empedrada *de j en ádetóqíe.—Cinía elásífî a váríq̂ s g^^
- ..........., - V .. . . . ; i.., j.stete cincuenta y veintiejÉO ípesetas.-
Los vecinos de la calle pi-1 los para teatro^desde sieje cincuénía pesetas
dicha vía, hós interesan supliquemos ala  auto-1 fajas de señoras;—Ariíc{Íós dé tetogtefía 
rjnad municipal, que se sirva disponer el arre?,[ Basar Médico. 'C^jfteo'jRpÁl^o-'p^
glo del pavimento de ese trozo, que se encuen-izá del Siglo (esquina Molina Lafte)Málaga 
tea en deplorables condiciones, por efecto dell CSaiíiá rfo
continuo tránsito dé carruajes. í ü v .'á-'. ;
La petición de ésos vecinos debe ser aten- f r  varios vteinos; de las. calles dél
dida. Calvoy don;teig(5(Bariédel;PercbB0
D© i f l e l i l i a  I s u p l i c á n d o n o s  Ihmémos la atención de
ron ayer de Mehila, cuatro jefes y  oficiales, un leo que se almacenan ei ute local donde íam- 
sargento v diecinueve indaviduos de teona. | pgy materias 'jpftómabies' y"explosi^
Por diferentes ,conceptos ingresaron - ayer en la 
Tesorería de Hacienda 22.136‘27 pesetas. ,
: Hoy cobrarán sus h'ábéres áci úfeé d¿ Siprfembre 
Hacieridá lóé individuos 
de eias^ipasii^^i de.retirados y cruces, qesüe las 
IGa Í2:d§]ía;qpi.añana,; . , , , - . _ ,
Zoíiy , por Ja cuarta parte de los honorarios deyen- 
íadqs;én eL tercer Jrimestre del ano actual en el 
tegisíro'deja propiedad dél partido Jé dancífi.'
 ̂ Lá Administración de Propiedádés é  impuestos 
há aprobado- el tepartói de consumos del año actual 
del pueblo de Villanueya delTrabuco,
 ̂ Por el ministéno de,la G;úérrá han sido concedí- 
dos los si^mentes retirós: ^
^ '^Irfñago’ AMla; teniente Coronelde iftfeqtéría, 487«pesetas.
jíW p^ta^ Arriba Vega, sargento de carabineros,
; Juan Afldcña'^Berhai, guardia civil, 41‘06 pe- setasí: ' -■ '■ ' , , ;■
Jlíán.Bañtísta Blanco, carabinero; 41‘06 pélelas.
Por la Dirección general deja Déudé 'y Ufises j 
isfyás han sido concedidas tós '*Pá sigúiéñíéi 
sipnes. ' . : ' . '. ' .j , i  ■
Doña María Josefa Ramírez Gortésv ;3i^pjtdel 
generql de 'división don Fernando Alvár^^ma- 
yof Flores, 2.500 pesetas. ' ' ’
Doña María Lerja Pelayo, Viuda: del' •óiíí6!m‘tte- 
nienfe dóh Jóáé Garéíá García, 470 pesétós.'"
Don Joaquín García Ganoy doña María-Díaz 
Nqlasco, padres del soldado Ramón, .J82^  ̂ pe*
Cura el estómago é intestinos el Eliiiir Esto­
macal de Cterlo^.
vas,
I  R e s e r v i s t a s  e x c e d e s i t e é  '
d é  c a p o
Con arreglp ajo  preceptuado en los artícu
«El pénsaí^—dice nueste/comUnicante—quq 
se originafd<un fuego éá eitas calles tan estré-’ 
chas, do|dé hay tantos aimíéehés y por contra 
no existe m tifia boca de ri(|&;':seVía horroro­
so». ' iF -í''
Lia
de la ley de redutemiento y reemplazo del ejér'̂ - materias
i . Bayufs entrados áyét j . t
Vapor <sBayaria»,. de Hambungq, , V ; 
i» «J. J. Sisterr, deMélílite . ; 
» «Ngyarra», •de.SéviíIa. .
» «Brémim>Y dÚGéndVa. • r
» «Barcelona», de Buenos Aires, i . .
» «Algatve»,'deMaFsellav' '
» «HGtqn»,:deHull. ,
_ > «Féñá Sagra», dé Almefíá.
Balándrá «'AngeIitá>, de'Marbéllá.
J^qm sdespáchadós J / J  
, Vapor «Navarrá»,' para Almería. ' ; ;
: ■» «Pepita»'.'.pará Dádiz, .
» '«Florencio Ródriguez», para Bárfceiótiá.
» «J-J. Sister-,:para Mélilla. r
«Bavaria», .para Habana. , / ;• n
Pailebot «S. Fráñci'Sco de Paula»,'párá EsíBÓdna, 
Laúd «Kicarido»,mate Márbellá. %
Goleta «Carmen Pico», para Torreviéiái.
Laúd «Elvira», para Gastell de FerH)* ' '
la r lic a á ír  d« It 5 | s i i f
Gamoos.
Calle 4e Josefa Ugarte Barrientes núine^ 7. . . . .  . - y Neviembre I trateiiilidaS entré loR̂  úoprovistos del pase que obre en su poder, pdi» de las citadas iéja que conside-
' - .uci erupciones'de la piel sean,L. ^
Gss, escrofulosas Ó sifilíticas, úleeras rebelde 
déj^s piérna3t afec(fiQtii  ̂crónicas 4el esiónjá*;;
go y otras..... ' , .;; ¿ '' ' ' " '   "'
; F r e c i o : § j j ^ s .
Dé ventóteiraífíiacite’y 
de su autor,-Tprrijoa núm. 8Q,
J u e v e s  3 d e  d e  f S I 2
HBBaMMWWBWWWMMil̂ MMMWMMBga«BB«waEMg3ia«gflK5flRapgrvrnHrnBBi>
Licéodado en Füosbf ía y. Letras. 
C a ilf é r ^  fa c ú ltá ih r í^  y
D-QS A C E R A S
^  w ¥ i i  :, | i i .  n | ® i i ® í  i J «  P l f í i
' - Primera y seguiiító enseñanza, cqniérdo, magisterio é idiomas
- - Alumnos eictémos, medio-pensiOBiistas é Isiternos
( F R E N T E  A L  I N S T T T  U J  Ó ) —
(• v t 4 ^  ©étubfe 1912.
^ e - t ó ^ e l d n á   ̂ :
■ m ía cpnfeteim''céTeT3f?^^  ̂ comi­
sión de obreros con el gobernador civil, en* 
„.;tregarQ.n f  ciúellQ.s las conclusiones que, forman 
'ej pro^amá f̂íitTump, sóTri las“siéíiientes: 
; Primejfo. L as' cdrfi|)áfííá‘á dé^tiháráh para el 
áuiftenfb'dé sliéldób y jtíbifácibílés/dtó's nnllOnes
4 dé i^esétas.
lénciá,*'1ftei(i(>y;‘ porque dentro de » poco 




ínsMóvilidad dé 1Ós’éífí|áéactos.‘ ? 




Cuai|b. . .Gratificación á Ío l • njaquinisías, 
segtín los Kilóméífds récürridóL' , / ’f í 
QuiíLto.r Qífirgadp íQdp estó .’por ]% eornt 
pañías, se volverá inmediatamente-.¿1; íráb,9:ipi 
Aunque- ios obrerosdesean .óbtetíér euantd 
piden en seguida, préstanse a esperar que'sé 
les conceda ■en pMmerb tié̂  año.' ‘ - i . : ' ■
A la eirtrevista asistieron íds rep'réséhtaiite^ 
de las entidades económicas. - . |
''' Crées'é ííííe'í'á aétitud délos ferrovial-
rios dará disti.nto,¿írb''al ’fcóbi^ótó y; - -
—Ptocédréblé' dé Zaragoza llegó Riváltá.-  ̂
Seg^i4anjie,ñte; vistitó .d^Cenlro ;de ferrciÂ Í£̂  
tiosj c a m b i a n d o , á c e r é a  , de lá 
huelga. h  j ;;
■ Se acentúan Jos optimismos creyendo pr<5r 
xima la solución del confiícto.
■ J ^ ^ i o  d e  i á ’̂ ^
Él Diario qfic^ál del rftlMsférfo'de la OiíePra 
publica hoy urialcbspQsióióh If^iándó áí sfef^ib 
activo a 15.000 de los 65.t5jQQ;hp^brés dijspbni- 
blesí'de los.-tualés 3;957 están/éompréhdmps én 
el artículo 224 de la ley de redutamlénto y los 
•1 Lí)43 réstáhleá se cohíprénden en el artículo 
41, habiendo servido para ello la base dél cupo 
de 82.921 declarados soldádbs dtiíisén el óño 
actual. -'•••• V- . V ^
Gerresponden a  Málaga 5M; Áriteqúera
618; y a Ronda?562.:;
'■' l a
El diario oficial de hoy, publica |p que sigue 
Real orden disponiendP, en v is «a de las con­
sultas que elévátí las aotóridades ŷ  compañías 
ferroviarias: J  x ,
Primero. Debe güátílairsei-ésbríipulóso res­
peto al derecho de. Jos .agEníééJy émplgadbS de
, , „  ............  ̂ por cuan-
tbá'médíos légaléfr sfea riée^tiPiaplicar; jfnan- 
tendráse la libertad <{e.ios ̂ ^g^fes¿y, empleados 
que ,en üsp, qe su.déíi^uO'maniíiéstáh 
sito défrabá|a?, párif j^ é  fo feálríeh ál4'tifpáro 
la=^ley.- , ' \
Tercero: ; Igua|menjte d̂,ebe ^ser. íespetado -.y 
pí;ot:egidp,pot;tos !.podér,4., públicos i l  ‘derecho: 
'4tie láb Cbihpañias liéífen a nofnbJarységiíri éon- 
vbíígá á lá nación, el'petsorfál (pié hS de ocupar
Sinembaitgo^elGpbiernoliapedido a la
pañía de vapores (le Africa, el envío dé un btífT '‘ Itéál bfdéh‘'‘p¥tíhibiéi^o'WHppPl4ál^^^ 
que a Porlbou, patá- Pecógéf ínil’ paquetes po^ I nado que no se someta a las prescripdones:; sa 
tales que hay allí detenidos. ‘ fnitarias.
■El^''géTíéf®'^éyJ» rdgh|.^
mienío de Dragones de Santiago. . . |y  ministerio fiscál. ............  - -
O e H u e se a r
te y cinto mintitos.; : - --L
Se, formará un tréií, éspéctál con y^érb^y  
cprréspóndéhcm, cüandb ílégüe el JétráSádp.:
Se ba reunidp la Gárriaira de Cpbi'é^  ̂
dand(?i recomendar a los comerciantés que se  
provean de artículos da cónstínío, én .cantidad 
siíficiéute para afrontar él conflicto de los f»̂  
rroyiarips; teiegíáfiar al jefe deb tráficp de 
Madrid; ^afmotá y  Aliéanté-’p̂  ̂ qa©=apresu- 
■fe 'él tfártspórté de mércénbíáár ófrécér su Cóp'
[ peración ai Qpbiéi-ttov jdtéréáándolb, (fue gés- 
i tioné la soíuéíón del plpitb ,.páraevitar ^granelí­
simos daños al comércíó y íá iridustriá. ; ; '
Firma
Han sido firmadas las. siguientes disposicio- 
l^s de Marina:. ', , - ; .
sá #líor!zando la adquisición' de, yáribs; íofpér 
dos y otros materiales! ■ . ^
Concediendo la gran cruz, del mérito ftaVaí,
.anca, ai éó lá «ía<-ífiá /4á V-«t.-íf„l̂ pca, al yí^almiranié dé la maqna dé Chile, 
Isenpr Lindar ,P4^ez::;T
■M î^endieedo, al empleo inraédiaíQ al contador 
de navio don Manuel Ibáñéz Casaaó.
SOCíÉDÁp ANbÑiMA
-  DE.^ .
O fr e s im le s ito . -  -  ■ ':
El düqúe dé Zaragoza, qúe Sé halla én Biá* 
íl’*!?’ ^^sg^bfía á \ f̂iláíiüeyá  ̂ ofretiéndoée co-
• ; r anmj .. r - r. r ...'  ̂ L  '
: r - I Whistrb. lé‘'fc.bnléŝ ^
En el kilómetro í i:4,!cerca .idé: ■ 0u^b|pahdQ,:|.é,^bión y quedáhdb áyisari|í pjiprtüñafnehté 
déscárriíarbn nuevo: vagones .de un mertancfas,| jPM|JíPé Pí̂ es(e ̂ $̂  ̂ ' - ■
siftqné PCtíriléfIfh'desgraoiaa.' ,■ . ■ ■. '' ' V'
"̂ Inmetíiafáméríte salió ütí tren (íe socorro. I * a j * , ■
^ La vía tardará'íenquedtriiJfere ; hom ,J ̂  -i- directores dé íos
haciéndose el servicio por Segovia. dé^á^infelracióit dé las compañías
^  • ^del «arte y. Madrid, Zaragoza y Alicante.
• ,| ’ La reunión obedece a las conferencias que
El correo de Madrid chocó con el tren ,1.430; con los directores tuvo Villanueva. .
Se pone eíi conocimiento de los señores Obli­
gacionistas de está Sociedad, que para*susina- 
yor-comodidad él «lup(5ri de 30' Septiemlme; se 
pagará durante todo el presente mes de Ocíuf 
bre, en la casa bátícáfia dé estáJocalidffd ,séSo- 
Hijos de don José Alvárezj Fortseca; ¡trans- 
■euríiido^didib plazo podrá cobrarse én las Ofící 
ñas de ía Fábrica. - ; v  > ;
Málaga l.°  de'Octubre de 1Í112. Eí Conseje 
ro Delegado, Baltasar Pons Plá,
descarrilando ,1a máquina, dos vagones y el tur- 
gon. ,
vRésjaltaron heridos el maquinista, fogoñéro, 
conduttór y guardáfreno. ,!. J  '
Al poco tiempo qúédÓ expedita lá vía, cótití-' 
uuando la m.árcna eieprréo,qüp Hégó a ésta con 
cuatro horas de réírasp;
. ¿ e j ^ u r c l á
Los tfiihérós de Cáb'éZa RÍa:jadá’ hán'déto 
su actitud tumultuariaj sati.sfecpóidd. íá Jepréh: 
sión impuesta al capaláz.' •. .. ̂
Hoy volvíélon pl trabajo. ■ '
V ,
Los ferroviarios de.ia Compañía dé Triaáó 
acordaron ir a la huelga por 77 votos cóntrn 9i




..  ̂. ; j  2 Oétubip l912.
H é g á t i v á
de' la éstáCTóñ del -Mediodía,:señor 
'Pintado, niega haber-hecho ofertas a  los operar 
forios, de cóncederiés primas sobre el sueldo
Él
/ M a g u i u l s t a s  _____________
En el juzgado de instrucción fuóagredido |  . ¿ ^  máqnim'sfil y caso de estallar huelgaj si .es-que se
don Domingo Cacho, Comisario regio, por un | han hecho; cargo de los depósitos .de . máquinásl prestabán^á hb.abándpnaf el trabajo. - ' <
escribienl í del juzgado, hijo del procurador se-1 de Madrid, Zsrsgoza y Alicánte. ' I.' —
ñor Chapeilíe. I - ^
Cacho resultó con heridas efl Iq cabezayl . |  Los ierroviados, vivamente éxciíádbs ante
cara. ■ l^ .E l correo'de Zaragoza, llegó conutetraso,. a fias disposiciones del ministro de Fomento, que
El agresor usó para lo acometida^ una líavé * causa dé un deseárrilámiéiítófe bcurrido en Salir I publica hoy la Gacela soMé sustifec;i^y:; ádrai- 
inglesa. v > inas. .. . '  Isibny despido del personal; de las.ííriea^^
' La opinión está indignadísima por esta sal-f rquenltratan ellos de intérpretar el.confJicío
vajehecho. - > - r  ̂ |del trabaio nUaJéy dé huelgas yeoaligaciones.
La policía detuvo al escribiente. |  El Diario de la Guerra pubíicaTf suañanapero es lo cierto que Canalejas y Wláhuéva;' a
...................................  . ' ’ 5 ascensos de oficiales de inee- “''"’*-‘ís declarar la huelga ía red catalana, co-
Perpdtuo.4por 100Jríté r ib r .8 3 ;9 3 1 8 4 ;0 5  
^  pbf 100ámbrti¿aWév..J..;J..L.fíOí,10to,25
Amortizable al 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias/ 4 por lOOi 
Aseymes Bango de España.,,.....
» 'Hipotécariio,.,.:.. 
s t  'i 1 , ^Hispano-Ámerieano ()o o ,,m á o ^
. « Español de Crédito l̂ OjOO
» de la C.^ A.^ Tabacos..., 
Azu(3árfrá^aqciones preferentes.,' 
Azucaréta » , ordinarias..., 
Azucar#r»tobUgaGjon8s.ir.w., 
y CAMBÍOÉ
Pá.*ÍS, 4.Já . viSvp.,, , , , , , , , , , .  I , 





'■ Sé. hall recibido ya, ffésCas jr- btienásV ért ,e| 
depósito. de p iegó Mártfii RódriguezL cali® 
Prq'ófiéár qáméro 2^(1X81116.* á! .Hbyo de Espar- 
iéroV) Estábléóiíñiéhtqde Coiñéstibíés,
áaÉaeaBaiaÉááB»
Precios de hoy en . Málaga 
(Nota del Banco Hispano-^ÁmericanoX 
Cotlzaciióíí dé'cbhíp'ta; J
288,0023^,50 







Séha yérifrcadoél escrutinio, dando por re­
sultado 1.000 sufragiQs en nro de la huelga.
Cádiz
Llegó el- Jren especial con Iá embajada, ha: 
ciéndo las baterías las salvas de ordériiaííZa:. - i 
ha celebrado la procesión cívica y el des- 




Ü b r^  ■ •
M’árG()§'. i,-;.
Liras , 
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ñ‘35
/ HECHURA
Cüentá él agredido 75 años, y  es persona),1 ? ® , . * 1 ®
s-y car-,omeros; de jefes y oficiales de ca-
___ iíá  dé lá escala de reserva.
............
-n,
municaron ai '^mité nacional, que los yisitó, larespetabilísima.
' ■ ” D© B erJa /  oJ' 'J 'f b a i l^ iy é  ^  ic^ íd u n íb red fe^ ré sé
A tpasirjor Manresa. en antomavil, el ban- j ' ^  á 'é u n i ^ l l  i m p o r t a n í e  :|
quero dón Salvador Miaspons y su espoSa;- dís-1- po^ el ihmistro de Fomento ce-1 ^  ^--- „„ 4.:̂  ̂ \*.w .i j lina reuñióh- '^'íss rmrf» Ha la mnñnnn' 5 '•®s-Qe jas componías.. - . ^
La disposición que apai ece en la Gacela que-
D e  M m d r í d
parb corilrá ellos un tiro, úh: sujeto des^hpcido Flél^brbh úhá teühióñ- 'R̂Î ^̂  de la. mañana', i 
qtie logr4#capar. ! ¡!? n  " 5 S ñ “t «'
El pr<^ectil nohKOb!ancd. , , ÍM .aria^ ¡lio la «acción en
i  . r r  ^ que expuso el uo
Se han x®unido los ferroviarios y los Diree- î  ’ - ^  -á - (bi®i ûo al Comité,
tores de las Compañías de Tqrralvá 
habiendo resultado acuerdos-.
Los obreros éntrégaroñ un ojicio ai, gG,Derpa-¿ . ̂  ^  ■ B  1 ^  ' I
. . . .  .
Fesétas
ím péry - W W ' ^
Rpyaux /  V . ' ; R 14
Cuarta, . .. . R, , . í l ‘50
R- :M cÚs1í!lLES*'/-
Imperial . . .  . - j 4 7 ‘50
Royaux . , > . , . 12‘50
Cuarta. . , , . . 10
Quinta. . < . . . 7‘75
xMejor alto , i - ' m s
Mejor haJoRy’/ ;  * . , :. •■ 575
, , , “ y, GRa^ S  ; ■/*■
Reviso. , i . , . " i l ‘25'
tria, solicita que previa la tramitación oporíu 
na, se le exima de aquelimpuesto, dando de 
ello cuenta a tal Objeto fin, a ía entidad en-' 
cargada de la recaudación.
•En la seguridad de haberle hecho ua señala­
do servicio,se reitera suyo s. s. q. b. 8. m!—El 
Director de la C.^ del Gas, Ed. Brasseur.
;■■ ‘KéiailiídÉ.í?s d@ gr>eitil«ss' 
to s  gremíQs quédefién reunirse en esta Ad- 
ministr^iÓn de Contribuciones para el nombrá- 
miénró de síndicos y clasificadores son los si­
guientes: ,
" - - Moy Jueves
A las once, Carbonerías, tarifa 1.^, 12.^  3.
A lás doeé, Pájay Cebada, tarifa l . ‘\  12.^  
33, , ■ , . . ;
^ Á la una, Calzadp pór .menor, tarifa ,1.‘'* I0.^  
media;! A la una y
AJáS dos,, Aceite 
rifa l .M 2 ,a  9.
A fas tres, Ábacerfas,
n . a , 6.
Mañana o lardéis
, Cérvecerías, tarifa 
y Vinagre, base 10.*'̂ , ta- 
base 10,*, tarifa 1.*,
A las once^ Gafés con plato suelto, tarifa í.^, 
5.á, 1.
A las once y media. Mesones, tarifa l .‘% 
11.^. 5.
A las d8ce, Bodegones, tarifa ■l.^ 12.*, 1. 
A la una. Comestibles, basé 10.*, tarifa 1.*9-a  ̂ ' ■
Á las dos. Comisionistas de tránsito, tarifa
,2-.*,̂ 39... •; ; ■ ^
Ajas tres/Almacéíiistás materias fertilizan­
tes, tarifa 2;*, 29.
| f ! ^ ! ^ mp 0 ¥ f e t í c i a c o n f e r e n c i a , !  MA,.rtW_HirAn_cnmn<í homhrA«!tranauilos 
. y ( m ^ ^ . s % y i c é n ; ; m á : ^ p e r e z a s  que| d u S ^ ^ S l a  W  h S  ef S i S  v 
oficio al. gQbérqá- f comiic^fé^OTJário, , f seremos conscientes, sin dejarnos arrastrar por
dor civil partícipándbíe que a ,tós dqcé dé- 'm^
' jiocRe -del día 8 del actual‘comén^rá lá hqéjl^a/ / 
'; La Xíompañía se ófteté' a ^ á í ts  /
: oíos viajeros y correspbndendiá cuMad s#^é- 
clara la huelga, i-
■ D e M e ía f c A
■ una indignación justa.
En el local del cuefpb dejh^íiié{;q&,han sido ■ ^ g| ĵ'g eVÍrañor püés—"^ade—una huelga
^^Jn u estrá  indígnádiL^. B. C. por los |, f s  lamentable que el mismo instrumento de 
'" "  los quéle' M  aJb l libros de texto' Eey sea quien la quebrante,, poniéndose a
? disposición de las Compañías.
... ^  jjeee-^ Esto no será obstáculo para que continuemos
Icfesi^ái^ner éuéh^‘v éó^J^  él Banco el camino que nos hemos trazado.
para pedir la
En esta obra, que resulta tr^UMma, 
tardado dos años. " J  - > v!. .
Aldávey demás gener des, VisitmíopJa éxr 
posición, felicitando a sus autores. *■ : *
Se en v ió n  copias al ministerio de la Gue­
rra y .Direéción de Comercio. -
—Énel Mantelete, riñeron dos hébrées, y 
und dé ellos llamado Moisés Belete hirió: en la 
maiio al’ guardia urbáno:-;Juan Cóntrerás, qué 
intentahá detenerlos..^ ,- ;
Auxiliaroh al guardia dos paisanos que tamí 
bién resultaron lei^oríados.
Al agresor lo detuvieron dos ártiííeros, ere- 
yéíidOsé q'ne está loccF, '■




uJEnía-cajjinádéí jpalacio obispal verifícósf la 
Mida déf áeh^r Ruiz Jiménez con la señorita de 
^ r té s ,  óliciahdo el obispo. ¿.,
Fueron padr nos los condes de Rómanones, 
asintiendo Canalejas, v-Luque, López Mu|pz, 
Caserillo, otros políticos y rauchas dainasi.
;■; /J cS |% leré iic |© ::,
X Villánñeya y Zorita conferenciaron, sépárá' 
dáméntér cp ]oS :dÍrí¿GÍófés de compañías. , 
A ja salida, aimqué resérvántíóse Ip qué {ray 
taran, dijeroñ q'áé están, bien impresionados y 
espératrque se ijegue pronto a una solucióOf-¿,. • 
Las cpmpaíiíál sélm’̂ ®stran dispuestasfá ácce/ 
der a una párte'ae tas peticionés.
Viilanúeyá insistió en sus manifestaciones de 
a, er respecto a la ihtervéticióm del obispo de 
Barcelona cerda de los ferroviarios catalanes,
. Tarabién juzga ,exagera das las noticias de la
Nuestro criterio es el que expresó el Go­
bierno al Comité, luego rto será tan equivo­
cado.
Él Gobierno se rectificá desde la Gaceta^ 
nos^hapemos cargo de la 
íá aceptamos.
La Ley nos vencerá, pero no lá fuerza públi 
ca.' ■
3 Oqjtibre 1812. |
A?úljt;ima hora de ja tarde nos recibió Cana-j 
lejas, y dijo que loS momeúíós áeíÉualés'éran dé 
gran interés por el conflicto ferroviario., !
Espfera una crisis favorable, de un momenfe 
a otro, y  en caso.contrario se halla seguro dé 
dominar la situación, asegurando los servicios! 
de comunicaciones. l̂ l
En siete provincias los ferroviarios han acorí I 
dado no secundar la huelga, . |  |
En la conferencia de esta mañana con la coii^ f 
pañía de Madrid, Zaragoza y Alicante, el dfe | 
rector volvió a repetir que no se niega a hacer í 
coñcesivnes, pues no son intransigentes. ;
Vilianueva le recomendó que si podian anti-1 
cipar la fecha del 15 de Octubre para resolver,; 
que lo hicieran. |
En el asunto hay dos poderes: uno Barcelonja| 
y otro el Comité! - i
El Gobierno insistirá en su conducta pueh | 
ahora poco puede hacer, después de la inter-
Medío reviso' 
Ase£idaxx»,,.x. H. 




2 dé Septiembre de 1912. ■
.#34D'54-- 
' MíiQ







^íiriDé 9he la mayom aé
isías. 
viarios van
inclólé \AV¿ OU. 4̂ * • r I I 1
apercii
clarabén l'á-'gúSiTÍáPGóS1é¥i?0  ̂ Is té l 'J-
dispuesto a tratar cqg/:f|t(^ib§08-y?(tdwjiiítí^ f
nos.
W d m ñ
C otillea que hopfimétíbn.los d^efeteré^ §é 
comp^íaáftái;^,tó£^ista a p  Villanwev^. y. 
aquéltós,-^éWÍ^Vd ;̂;reunirs6, r^ultierea'áh.bp;^^ „.
nión, ¿replicando Canaleja que np .debía,dan-i Lj pueblo 
la, correspondiendo a e lfe  Jnelitá * r* •
iban C r e s ^ l y ^ * W # v . - .  ¡o- I S o - + *■
Ac^fis^- qué'-.cada cuál'GumfMá ;éón‘;^ ^ n -  |J 
ciencia yGbfL;stíS;3déberés .armoda.-qüéJbhsce
y Especiad!
blo de Ronda\ se na ci^gregado én
Arbiiraj© del Papa
¡ El Comité nacional de Unión ferrciviária ha 
,4*11/1̂ 100; tih;tó delegado pontificio,
■ 6f réciéndb él '' arbitraje déj P%h para solucio­
nar el conflicto presenté." 
f ' Él'CómítéW féütíirá ' Inmediátámértte para 
acordar la contestación. ' * ' '
provocación, per j  no |  qyg ha jtenido siendo desoídas por loé '
ferroviarios las indicacoaes de sus iniciativa^, i 
La que ha de arreglar el conflicto tiene qué! 
surgin.de ellos, o de la Compañía, y desde lué-1 
































■Esíñ. jéX̂ ,® éd é.1 páíáCiP Je las exposiciones
|: Canalejas, ha facilitado datos referentes a:l 
.compañía Madrid-Gáceres y  Portugal para dfe- 
[ mostrar la imposibilidad de acceder á las peti- i
a I 3 ‘díí;
(Diases piaii*aL reimos
., , He aquí los días y ihbrás de lasclááes gratui- 
t,as para obreros qué en la Sociedad Éconómíca 
de Amigos del'País comenzaron a explicarse 
anoche por Iqs respectivos profesores:
. Aritmétícá mércántil.—Don Ricardo Gallar­
do, los.martes 'y júevés, a las ochó dé la nocfté.
Téneduríá dé l/bíos.—Donjosé Molina Bur­
gos, los lunes y yierries, a lás ocho de la no­
che. .............. t -
,jCali,gráfía,—Don Agustín Sánchez Quinta­
na, los miéircbiés y sábádo'/ a las ocho de la no­
che.
Francés.—Don Martín Vega del Castillo, íos 
miéftolés y sábado, a las siete de la noche. 
SiTécnología Industrial.—Don Fernando Laca- 
rra Rodríguez, los lunes y jueves, a las siete de 
la noche.
E scuela  de ©@staeE*ci®
./ Ayer se réunió el claustro de la Escuela Su­
perior de Comercio, acordando que los profe­
sores auxiliares de la misma don Ricardo Ga­
llardo y don Agustín Sánchez Quintana se en- 
bargu'eií, el primero-de la sección de Ciencias, 
J  y el^-mido,.d&.ja„de L e tas ....
/'Is’ ' ■ J , , LeS Pataítsaal
é industriaí 
ente Comité
I Pre.sidgqfej.; Dtm .Gqin Rein Arssu, 
ly  ̂ feá rp rim éra í Den Migue! Montahér Alca- 
rzan. ■ ;  '■■’. ;
L seg’.ndo: Don Francisco López López,
i TesQre'ri;: .Oón Jos.é de Benito Llordíi. 
f  ,Dpn Rpdr-go Garret.
Don Juatí Antonio
b p i sujiíente seiundo. Lon José Moreno 
JSá^ñeda. f  -R‘
_ _ /^ ©  ©iSlazó
El trehjfpííép dé la tardé/nb enlazó ayéfeh 
trenes dé Madrid y Sevilla.
; Cbfrespondencl^, y, los viajeros vinieron 
én un tren espeeili que llegó a  las nueve y me­
dia de láRpetíg ^
Y-R/ . ' ¥IÍlaliaE''£a
Ési él tren cp ia^  áe ayer mañana salió para 
I Viüaharí.ai 'Ctfn objeto de reponer su quebranta- 
I d£},&átftaMá señora de dpn José Gutiérrez de la 
l#ega, a^m|iañadade síLhijo don José Gutié- 
rrezSixTOi,,
. O c  v i a j e
* salió ayer para Bag-
;jos| néres deCíJssén (Francia^ ábn Antonio Andrés
j’L ^ez . ,,y.' > . , •■
I ‘yé §e|s marcliarónI í ri i ~ t' '— '-j ,.x.>-.«asroto iii ix,ucsii>ii a Madridla I los 11 1I2 kilos. ; ; ; ¿íoh d|_já ferroviaria apda-
' EndUistrisHÍ' - de Jnbera;, don Joaquín
¿ql Retiro sé c|áüsímó'®Î  C^ esténbgrá-l^lf^x® ̂ ® los obreros,que ascienden a 3.800.000'del ministerio de Fomento inserta en su hómero» ^ señora; y don
fícb. ' ' ^   ̂ - t , M® 16de Septiembre las siguientes n o t i f i c a c í H 4 á ^ '^ ’̂ ®tf*’̂ 'J^^^^^ . R ..
Después asistieronJos.pÓBgremsjáS;ál téatrb!, |®gun le  ̂comunican de Bareb'? nes; ' ' - —  • - ^ . modista de sombreros
Español, donde celebraba un concierto la banda! l®i‘‘'oviarios no formularon é l| Patentes de invección expedidas a don E n r i - i . n ,
- t. .  _  i  queDisdierCrooke enO y l  de AgostopParece, también, que muchos han protestado, I mo respectivamente por un aparato para la ex- * de la compañía inglesa de electricidad don 
áctisando de traición-almenes formularon las'tracción continua del azúcar contenida en ig I Francisco Serrano,
municipal, ^
Por la nonhe, en eá Hotel Ritz, tuvo efecto el l 
bánqueté dé' despedida."
' i '  «3tó© Báitié-
, Barrio hááiiáhijFé^adp, jfeririéndosé a las de;- 
claraciones h ^ ^ ;n o y  pof Can|ilejas,¿que los!;
>ái j  -j .j. -. /  y P^ra orujos de uva.y de pasas, mostos, P  familia el juez instructor
■'.^dsmás, el Coímté-.dé Aóadrid dícé qué ho; aadeafes y otros productos, * debdisírito de la Alameda don Julio Díaz Sala.
^  de los ferroviarios dé Bárqe-l —Marca de comercio solicitada por Ies s e f i o - L , - c a p i t á n  de infantería don 
IW v . fres Canales, Mathias y C /n a ra  distinguir y Caneira e
ferrovlarios.tófcd p tó M te  b a n g á e r t o n e f r i y l ' l j t ; ^ ^ ^ ^ ^  ? V  i  .,
Eitip»*es© g a s  I - . « K s ta  ^1a 8-.i©s
SI el Gobierno se n adoptar medidas^eX" |j;Qg de la ley de policía de ferrocarriles y se l La Compañía Lionesa de alumbrado y c a l e - f K s e g u n d a  quincena de! presente mes de- 
tremas,so1o conseguirá irritar a los huelguistas,|¿eter concepto jurídico dé confaMa-Hachón pqr gas d^ Málaga ha dirigido la s i - l a  compañía
guiént e cífculár á/stis abonados: I dramática de la bella, y eminente Anitapromoviendo confjictpé que éstos desean e v i t a r . j g  huelga genera!,
La responsabilidad de lo que.ocurra ?er.á qX’- f  ^
elusivamente de-quiénes, con médjdás re^resy  -  ^  Ide evítar asus ^bnadoá^gaMos j n n é c S í o s ^ ' v i .....  ,
vas. sdíyjantan los ánimos 'de los ferroviariosrj Se han adoptado medidas que hacen suponer f visto lo dispuésto én Ía real; ófdén d^ 30 sn d se aúnan ex-
Pre^untádo ^ b í^  k jm isíenda los mmq^ sucesos importantes. ' í  Marzo último, en la que se exime del pago 9 han hacho conquis-
res relativos a la 4 iimsi(^ d® ^  ; íimpuesto, sobre alumbrado, a el gas dedicado o I bnllante puesfe en ,a escena 8.sp¿mola. ^
mientras dure el confiícto, permanécerá én en usos industriales, y habiendo te-1-, La criíica rnadriien,a y los ilustres eseníores
■Inido, también, conociraiénto de que a un señor I ^  Vahelnclán, !a co.maron de e!o-
¡ indusítial de ésta capital, se-le había . . J■ ■ - « El insigne autor de ¿os r/í/'ergsss c/-efí¿/05,
"'R
■il
vuelv^ ^  w „ . . ._
Diñe m
l a í f
hs ’ÍR^ caread nniúyiUoLiééEQniento;
^ta, eansadb^
áe ¿fenderidrerden sociaLy gafantir.®t4-PdP 4 í?, ,
ue la Gacela de hoy ha publicado ? ministro de la Gobesm^^n y (ió^José Padilla,.
tpeblo, que nq  ̂ Como ; 
é ^ ^ p u e s tó  a dejartó  ̂aírepd!|r mas
ga; q|fe'rtí?naña’ Éé publicará 
y d e ^ & , .la ¿dimtivá- , ,, ,
vohorós, pues no és posibleJcánsigir con ame- j r  , R
n a z a í :™ ^ » ^ W fó % IM iIu ^ a ^  .^.^..^IRrésidente, Verdura. ■ . .
EnJós mpineritqs en que estábamos haderiu? ̂  1 ^  [
: 2 Octul^e I9i 4.
aquella exención, pór virtud de expediente, que«
,,a su instancia se había promovido, acu.xiendo I ■ of j a v-i a» x -x
y ' - f esta Dirección, a.lá;Adyíhisírációhde'Propie-|R_Í^-,^f‘̂ °̂ ®_̂ ^
acabar C()íi-| Comité. ’ ' -,R ‘ , /  •, /|nádas:'pWMdfe#á.dé Málaga, sih qué ílfe w  so]icitanr,|®®
Barrio aáqgnra no íénéri. nqtKies. r e p f ó / á  en qué consiste la de-No se aplicara el mismo LehefiGio á todos los |  getriz v  cuantos se in íerSeí oor el -ri- dra-
Granadmp.i!«ta=aas.,«Db,-eBO!Ks .q w í,s e g i,r^  ■; re *  ; ' ' f ; -  Q,inpa^fa.,gua t}e«en a ello|
-yel directoi* dél
Obras publicas de la cqaferencía celebrada eonl ctáíféjéncjxá que debíamos recibir anoche |  Qpfna aquella oficina dsí'Eátkdo, qúé ése bé-1 






Ies djrecteeS'deqa;|:Jrél compaMi^L;  ̂ ;/ ' .l qié í í e n  j  
RRl Él'Comite sigue 1 oifirécéretivos W  huelga J las dos My-mádrugadá; \
[teupr.
y las sígmentes a este I cularmeníe, y siempre, en virtudde reclama-sj 
vf‘ ■ ' i cióii individual tramitándose el oportuno expe-
É1 abuñs es JhtQierablev por lo perjudiciáí ba- ! «c+a ntre^cciñn h» n-AiHA r„ly ̂ ya-telegrafié, el conde ce Rqmanones
pordós I se halla enfermo en cama.
I Si no pudiera ir el sábádo a Cádiz, para piv . ______ , _________ ___ _____
De’̂ ñó ateñdér nuesftas* -juSt^ quejas, sidir la velad#^áriá'ihóiltana, le sustituiría Au-1 con rnás:detemraie5Tto’ dél deplorable servrcio ̂  qué'se'détftta,- tiéné dsi^dhód quaséTlé éxlíma
..............t - , T 1- r.._x.-„:_ lapreléwrhfók ' ,,i.de pagar impuesto sobre tal fluido y,, este ob-
t> - V I jetó-éntiendé, para'hacer aquél-valer, podria
B-itc-Lürl nn© .ílttcfnnr*ífl n pl ceñrkf* J
por ellos mas de lo que ellos hubieran hecho, si 
fuesen poder, lanzan Jm reto provocativo e in- ' 
c ^  tolerable.’ i
Voy al parlamento perfectamente documen--
de que l.á^Ley. y já Justicia )Bon|ra Boronat.
í/, ; ; |  / / ; ; j l m p f e © l é r t  ■■/■>.. ’"
Según Écos.' la impresj^ti que prédotpiná en 
- j.-_xj„x s a;eéréa (fej-coirftictq/ferrq-
el .Viéínés ésfereom
tado, con completo estudio del asunto y con-i 
ciencia de las organi?aciones ferroviarias de 
tedas lásjiaciones, sueldos y jornales qüéco 
bran los obreros en todas partes
De Zaragosá
los distintos o 
viario es que 
mente resuelto
Ei Gobierno ha movilizado el personal dé la 
armítótá,* apto, para que iuncionemeir los jerrq-
E1 correo 866, precedente de MadrM, l l e j g a - ^   ̂ ' R x
- fá' coh seis horaá da retrasó, a corisecüe'acia :del:. Ér.qée;d,éñíqsdé Barcélona han llegado seten- 
' (.‘riiRaTfJlañjféntü ic uáií'ügíí/ del tren' 872 eii e!  ̂ta tógÓriéVóá y maquiriisías,comenzando a prác-
Una actitud yloleá-H e«iei, orden racional, no .¿fóM jrd  165; ‘ Lv; v, ,-x _ A: ,. I I p . - M ® ;  
teníwjls®^^ldn, y eh m orden moral de la' vio • p> dAVi-Pó dé está áBatc>iicna salió a lág $ie- j diodfa.
\ÍN O á
GIPRIAN0 MARTiNEiZ
Sé#icio por cjííiiéríó y /áJá íista; 
tdad én yiñGs de los Moriles
f usted ?iírigir una.íusíancia a el señor.Admjnis 
í trádor; ceíPropiédsdes: e Jiupuésíos; éri la - qqe 
¡ después de conslgnat su no/nibrej/ si^ clrenns- 
Ifanííiás perdónales, domicilio'- y ,,fe industria a 
I que se dedica, le expusiera:
I Que acogiéndose a los benef jejos que conce- 
f.deja real orden de 30 dé Marzo de’ esté año 
aclaratoria de ía ley que créórel imñUésto sobre
F alumbrado a los consumídtjres 'dé’gáá/ e.n ctian- 
j  to sea ¿pilcado a usos ‘ -j - , . .. puramexité industríales,
f y siendQiUsted 4®.fes eomprendijos én tal pre- 
P9f®l c p w u tfe  e n ^
púbUco.y, con ,1a crítica, que en , esto como Cé­
sar l l egó . l a  vieron y venció, sino con ella 
rriis.ma para que no desmaye etí el camino era-» 
preñdidó.» '
Manuel Buanó, hablando de esta gran acíriz 
asegura'que la señorita Marios sieníélo que di-
vóltürá dél qlie pisa íerrehó que domina y su 
Voznes uhO; de sus más vivos encantos persona­
les-y ártísti,c(js». -
Al-estrenarse la obra de Federico Oilver La 
Esclava^ obtuvo la señorita Martes, un ruido- 
sóJriunfo,
'* '■ './ ^  B*eai p®r>
Ayer se presentó en nuestras oficinas una co- 
'misión dé pasajeros del vapor Bavaria-, que 
mareha con rumbo a la Habana.
Dichos pasajeros desembarcaron en Málaga, 
con él propósito de aproVechár las horas de es­




£ i  P O P U L A R
3 de Octul)re de .1^12
Al llegar a la Catedral, se les ocurrió la idea 
de subir al campanario, para divisar el paisaje 
que se admira desde esa altura, pero no pudie­
ron realizarlo en virtud a que el encargado de 
dicho campanario les exigía veinticinco cénti­
mos a cada uno.
Los forasteros se lamentaron cortesmente del 
desinteresado proceder del campanero, y ape­
laron a otra persona que ejerce cargo en el ca­
bildo Catedral, quien autorizó la subida al cam­
panario. . . .
La autorización del superior, no sirvió para 
nada, pues el campanero, firme en sus treces, 
impidió el acceso a los visitantes.
No parece muy poco pertinente la desaten­
ción de que han sido objeto esos pasajeros, que 
dice bien poco en favor de Málaga.
Los visitantes se hallaban dispuestos a dar 
una gratificación, pero la exigencia del encar­
gado del campanario les molestó bastante.
A u x ilia r
Ha sido nombrado auxiliar de la Agencia 
Ejecutiva del Contingente Provincial, don Ra­
fael J. Calle García.
P o d r o n e s
En las secretarias municipales de Algatocíh 
V Villanueva de Algaidas, se encuentran ex­
puestos al público los respectivos padrones de 
cédulas personales, formados para el ano pró­
ximo. ^  _ __C a sa  d e  s o c o r r o
Resumen de los servicios prestados en la ca­
sa de socorro del distrito de la Alameda duran­
te eí mes de Septiembre de 1912.
Asistencias urgentes, 34; curados de prime­
ra intención, 64; idem de segunda, 2; consulta 
pública, 224; asistidos en sus domicilios, 47; 
curaciones practicadas en la casa de socorro, 
114.—Total, 485.
A siló  d e  lo s  A n g e le s
Hoy jue'^es 3 a las cuatro de la tarde, tehdrá 
lus-ar en dicho asilo una comida extraordinaria 
a los pobres y descubrimiento de una lápida.
A cuyos actos tiene el honor de invitar a los 
señores suscriptores la Junta Directiva.
S u m a r io
Alrededor del Mundo iva^ en su número_del 
miércoles profusión de artículos, entre los cua­
les citáff.jnos los siguifentes, casi todos ilustra-
*^°Letarff08 fattiosos.—El .último invento de Ma 
xitn.^Camisas despiedra.—La porcelana china.
_Tierras desconocidas.—La candad a través
de la Hi'^íoria.—El teléfono en las carreteras. 
—La estatua áe A dán,-E l último choque.
Además contiene las acostumbradas secdg.es Imuy salieron adelan
de Averiguador Universal,Preguntas y ^ e s - |te  con sus r^spe P E 
puestas. Recetas y  Recreos, etc., y la intere- C in e  Id ea l
santísima novela Aventuras de un hombre de
ciencia. _ „  ,
Precio: 20 céntimos número.—2,50 pesetas, 
suscripción. .
S a n a to r io  d e  la  G rux R oja
Asistencia prestada en el mismo a enfermos 
pobres durante el mes de Septiembre.
Enfermos nuevos, 47; curaciones, 162; ope­
raciones, 3.—Totai, 212. _
V ia je r o s
Ayer llegaron a esta capital por las diferen­
tes vías de comunicación los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación
se expresan: r̂  ,t- t-,
Regina: Mr. Brurheinier y Mr. Ballir Dar-
vión.
Colón: Don Guillerm.o Shneider.
Victoria: Don León A. Azancot.
Europa: Don Miguel Torres, don Patricio 
Ruiz y don Carlos González. . _
Niza: Don, Juan Torres y don Antonio Du-
Alliambra: Don Antonio Enrich, don Manuel 
Cabrero, don Luis Moreno, don Antonio Suá- 
rez, don Juan López y don Isidro Llórente.
Británica: Don Ricardo Busquet, don Jorge 
Colomer y dori José Miralles. . » .
Inglés: Don Félix Aguilera, don Antonio Ló­
pez, Mr. Shmitd, don Juan Nin, don Vicente 
Morales y señora de Camacho.
E sp ectá cu lo s p átilicos
Teátr>o ttita l Á xa
Cada noche que transcurre, desde que está 
actuando en este teatro la compañía de Vico, 
ooncurre más público, demostrando así las innu­
merables simpatías con que cuenta en Málaga 
el personal que la compone. „
Anoche hicieron las obras La fuerza bruta, 
Rosa y  Rosita y Puebla de las mujeres.
En todas ellas trabajaron con verdadero entu­
siasmo los artistas, saliendo bastante airosos de
su cometido. ,
Puebla de las mujeres, que por su caracte­
rística sensible y naturalidad, es obra que hay 
que saber decirla, fué indudablemente ̂  a que 
mejor supieron interpretar, y así lo sanciono el 
público con nutridos aplausos.
Aunque todos los. artistas realizaron un tra­
bajo excelente, haremos especial moción de 
las señoritas Baquef (C.), Moreno y Ortega, y 
los señores Arcal, Gáméz y Abad, que fueron
La temporada de invierno comienza en este 
cine obteniendo continuados y grandes ;éxitos 
con los hermosos y variados programas que se 
vienen exhibiendo. _ j,
A diario se estrenan seis o más películas de 
las mejores marcas y esta noche se dan a cono­
cer otras tantas.
; T e a tr o  L ara
A causa de la huelga de los ferroviarios ca­
talanes ha quedado aplazada la_ reapertura de 
este coliseo p3rH el sábsdo 5 4^ Octubr^ con el 
siguiente programa:
La hermosa artista Livia Cervantes.
El colosal Trío Espinosa, notable atracción 
de canto y baile compuesta-de bellas artistas.
Lesjumiiles, fenomenal atracción. Le troupe
^^Completarán el programa variadas películas 
de novedad proyectadas en su magnífico apa­
rato Pathé adquirido por la. empresa.
La dirección artística estará a cargo de nues­
tro simpático .amigo don.Af*^úndo Capp^
tan brillante temporada realizó durante los me­
ses de Abril y Mayo presentando las cultísimas 
atracciones qtíé hiciérbn de.este popular có̂  ̂
el centro de reunión dé nuestra distinguida so­
ciedad. ,
C ine P ascsualin i
Sigue viéndose ̂ ada'día más concurrido este 
elegante salón y sus ptogramas son de lo más
se exhibirá por última.vez a petición del 
público la colosal película de gra"n,arte titulada 
»E1 calvario de una madre», grandiosa cinema­
tografía de mérito asombroso.
Muy en breve suntuoso acontecimiento cine 
ma-artístico.
S a ló n  N o v e d a d e s
Esta noche debutarán dos artistas de gran 
renombre-; La Sevillitá, canzonetista de aires 
regionales, y su hermana Consuelito, bailarina 
Ambas sOn monísimas, y, a la vez, axce
^^lÍ  Seviíita y Consuelito, la Haydée y el 
venfrílócúo Llovet, constituyen desde esta no­




I fueron echados del Paraíso? rasero
—Toma, por que no podnan pagar al caser
—¡He visto el diablo! ¡he- visto el diablo! gritaba 
un hombre asustado y huyendo.
—¡Como! ¿habeiS; visto el diablo?
señor, en figura de borncQ... .
—¡Bah! eso es que ha hecho a usted miedo su 
sombra. ‘
El de ayer publica lo siguiente: . . .
eircul r de la administración de 
impuestos, interesando a los alcaldes de P* ’̂ 
viícia el envío de certificaciones de la renta de
^’̂ SdlcírSfaicaTde de Genalguacil, °  Rendidos de fatiga dos soldados bisoñes
que se hallan de manifiesto en aquel Ayuntamiento > la marcha del regimiento, se que
las cuentas de caudales de 1911. . fon tendidos ala orilla dé la carretera. Durmieron
—Edictos dé los alcaldes de Vinuelá, I su larga siesta, y al despertar preguntaron a un
Alfarnatejo y Guaro, manifestando q u ^
Precio fijo verdad 50'por 100 de ecocomía.
Por pesetas 10‘50 magníficas botas altas im* 
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha- 
1 rol legítimo y de táfilete todo'cosido de lo más 
fino y formas elegantes al precio úhico de PE- 1 SETAS 10‘50. ^I Por pesetas 10‘50 brodequmes, botas de car- 
f tera y zapatos escaria inglesa finísimos mode- 
ilos americanos y variados para caballero.
No olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina 
á la de Azucena. ___ __________
'expuestos af público én sus Lespectívos ayunta-  ̂tr^^  
miento?, el padrón de cédulas personales para 1 3 .  | leguas.
—Anunciándo la subasta de una casa y una j _.ga¡ ¿no uno uu lus ^
le tierra pertenecientes ál Pósito de Riogordo. andando otra vez, que !a jornada no es l a -
Instancia de don Juan Anaya Melgares, en so- vamos anua,, ------------ .̂....a ci.xo
üUacuuic. ^  ^
—¿Cuánto falta para llegar a C...? 
Diez leguas.
ia uu msj u at  ut ■’rY:”" ? —¡E !, dij  uno délosea d a . . .gd UK __Mplcrares. en so­
lidados a su compañe -o,
vamos anuaiiuu ‘ a ci CO—Instancia ae aon juau ga, porque diez leguas entre eos nos tocan a c-v-
licitud de inscribir en el Registro de la propiedad f ̂- fT̂awFMlirVQ. ^dos casas, en la villa de Campillos. 
Idem de doña Concepción Espada,—I  a  uuii  |inscribir .en el Registro de la  propiedad vanas
fincas también, en la villa de Campillos.
Extracto de ios acuerdos adoptados por el ¡
R A atadei*o
Estado demostrativo de las reses 
el día 1.° de Octubre, su peso en canal y de
    ®‘ ? . ¿ adeudo por todos conceptos:Ayuntamiento dé Antequera durante el mes dej regó  de â^^U ^P 2.997 000 kilóAyuntaiia.cui'.’ u,- ---- --  . 21 vacuna» y —
Mógramos, te  
pe»e peseta.
municipal del Ayuntarniento d®^^|J|S?cTndus!Sv^ na dei 8 al 1.4 de Septiambre de 1912. (Conclusiónj. .
Se venfien aguacates
En ésta Administrqcióh înforitiárárt.
M c$$ageri«s n a r f t in e s  de M arsella
 ̂ Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nuéva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirirfrse á 
su representante en Málaga,, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa ligarte Barnentos, número 26.
hechas por te a d m in M .^
R egistro  civil
Juzgado de Santo Domingo
1Y6‘35. ^
.25 pieles, 6‘25 pesetas.
Total peso: 5.314*250 kilógramos. 
Total de adeudo: 504*45.
C e m e n ie P Ío s
jusguuu uii , Recaudación obtenida en el día 2 de
Nacimientos-. Juan- Parra Morales,  ̂ Ana. Acosta í por los conceptos 
F l S ú  Ana González Fernández, José Cabrera j  Por inhumaciones, 359_TO.
Rpniiptiá Rafae’a Sarmiento García. , _ .
D S cion es: Mavíi B.ernaV Pascual, Domngo 
Pérez Francisco Vázquez Lamas, Enrique Qaitan 
Cabaliero y Josefa Cosano Fernandez.
. Juzgado de Xa Merced _
Nádiáientos: Alfonsá Ruiz Fernáhdez, José Pa- 
lomeque Barba, María Flgueroa Romos, Josefa 
Barrera López, Ernestina Holga^ Avila,
Defunciones; Juan Alcázar Pospgo, Antonio 
Gamberó Blanco.
Octubre
Por permanencias, 29*50. ^  _
Por inscripción de hermandades, uuu. 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Totd, pesetas 388*50.
Am eniidádes
ITti ioven dice asm novia: . . .
—¡Qué pálida estas! ¿Qüé has hecho de tus pre-
«iosos colores? ' . ...............
de cristal sóbre la
mesa dei tocador...
cual Adén y Eva
___ IIIS
R o g a tf io s  á  l o s  ó u s c r ip i o r e s  
d e  f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b s e r ­
v e n  f a l t a s  e n  e l  ■•ceibo d e  n u e s ­
t r o  p e r ió d io o , s e  s ir v a n  e n v ia r  
la  q u e ja  á  la  Á d m ln is tr a c ió n  d e  
EL p o p u l a r  p a r a  q u e  p o d a n io s  
t r a s m it ir la  a l S r -  A d m in is tr a ­
d o r  p r in c ip a l  d e  c o r r e o s  d é  la  
p r o v in c ia l
t s i r  tc ii ,
del yérno de Conéjb, én la Caíeta, es ddhdé sé sir­
ven las sopas de Rape y él plato de padla. Apris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis­
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
ESPECTÁCULOS
i
t e a t r o  VITAL-AZA.—Compañía cómico dra­
mática, dirigida por el primer actor José Vico.
Función para hoy:
Primera sección dome a las ocho y media; «Pue­
bla de las mujeres».
Segunda sección triple a las diez: ; «El nido 
ajeno». . ' . i
Butaca, 1*10 pesetas, General 0*25.
TEATRO LARA.—Gran compañía de varietés 
y cinematógrafo.
Por te noche tres secciones, a las ocho y media, 
nueve y media y diez y media. .
Gran éxito de la genial canzonetista PuraMdr- 
tini. . ;
Debut de la preciosa bailarina Bella Irene;
Precios; Butaca con entrada, 0*60. Entrada ge­
neral, 0*20.
SALON NOVEDADES.—Secciónes desdé las 
ocho y media.
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20. , ‘
El VERORDERO JRRRBE PAGURIQ
é l  4 © p y ra iil¥ ©  y réftN M RO áiité d®  1® «Angi*®! ú e l
P r s f  g « « B S f a ^ F A 6 l l A S 0  * H á g a l e s  -  6 a l a t t S . » m . 4
■ * US- ui -  I . . .  , , , ,  , I.n. Viunllni
------i— . W ■ 'ceSgréllÉlBttJMt
Ó P T IU Á X U R A C IÓ N  D E  O T O Ñ O  Y P R tM A V E m
- baratae j  sm  m uj d»floa«a i  la salad.
NUEVO ESTANTE A PEDAL
F R I C C I O N E S  de B O L A S  de A C E R O
MiCi ¿TU. PODIA MSBÁRSB.
NO CABEN 
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- iiiaisi t i i i i i i  easai.Bl seréis caJios
-0m
Ía í̂sejor d* tedas laa para el oábsllo y la barba; no man-
oue el cuuüt m onsuoia la ropa.
•Este tmiiira-ao oonsieno .nite&ío do plata, f  oon aso el oabaíío **
C)0,n6eTV® üao, briiSaate y Eegrc. __
^t& .ühíura so uea Bín necesidad de proparaolóa aigutta,-nt atqtues* 
debe lavarse ei cabello, ni áaíes ai despnes de la aplioacion, apu* 
á&Bilosé con un pequeño cepillo, eomií ai ?aess bandojUna. 
feípar.dc esía.sgies. sé cúra la oaSpa, se la caída dél. cabello, a* 
jsnávña, ée auniant» y ae perfuma.
W tóQíííS, vlgorisa ías raíces dei cabello avisa iodaa an# enfetin©- 
ciatíea. Por aso so usa también como bigiánioa.
íT
F t .. JS «a. conserva al color primitivo del cabello, ya sea negro 6 oaitaflo; étooloT depende-do m&« ó-me
posible diétlB'
- enos aplicaoipnee.
■ ^ Sata tioSora deja el cabello tan hermoso, que no
^ r lo  dei natural, si m  aplicación se hace bien.
í © s »  ú ®  © I ® ®
^  Oon el uso do esta agua 86 oaran y evitan las plao®«t «osa 1* oaídl
f  .m del cabello y ex«ita su oreiBimiento, y como el «aballo adquierd nua-
«dr vo'vigor, «pilo® ®®í*<é'i®  ̂ ,
’> á í <̂ ®ben usarla toda» las peraoñas qü« doaeen eqni«7T9r «1
ar oáb9í|o hlifropad F If «ab??6 ásns- •
la  la única tintura qué á los oinoo minutos de aplioada p er ito  n<
xarsé ol cabello y no despida mal olor; debe asarse «orno el raen  
bandolina.
- . « a
ÚB harpgboo deben precisamente usar esto agua,ei
eat ^ s5u d , lograrán tener la i^beaa^ana y limpia con sólo una aplioaeiM cada ooS® dfM 
S a  deBeen teñir el pelo, Mgase lo qno 4ioo el preepeoto que aoomp^a á l i  botalM.
^ 9 ^ 9 $  de Ssfafta f  Ferta«al.; .
De venta: Droguería de la Estrella, de José Petáez Eermúdez, calle torrijos $1 al 92, Málaga
P/\STI! LA
C íoru  b o r o -s ó d ie a s  ©on c o c a ín a
.  K - i f
y,en el extranjero. ““
A ca D th ea  v ir ilis
!
Poliglicerofosfata FONALD.— Medica­
mento antineurasténico y ®"hdiabético. To­
nifica y nutre Ips sistemas óseo muscular y 
nervfoso.yllevaá 1a sangre elementos para
^"praslío deManthea granulada, 5 pesetas. 





I BALNEAraO DE ARCHENA t
Estrecheces uretrales, prosiatitis, cistitis, catarros de la 
vejiga, etcétera------------------------
ém'&cilS® provitis, eesfUf® y  m edSo d»
lo e  d d le o e  y  t® «ftfm oe w*edi©fcm®nto?
CONFITE^. ROOB, mVEGUIÓN Y EÚXIF
Combate las enfermedades del pecho.  ̂
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neuraónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De veela e„ todas las perfumerías ,  e .  la del autor, NUSEZ DE ARCE (antes Oorge- 
ra), 17, Madrid.
Curación pronta, segura y mrautida sin produdr
liSlSS RBBfB0S se curan milagrosamente en ocho ó ditíz.días con los renombrados CONFI­
TES O INYECCION COSTANZI. Un frasco de inyecsCión, 4 pesetas, , ' ■
Bífille Su suración en sus diversas maniféstaciones,* ĉon eí ROOB COSTANZI, depurativo 
UlIlUS insuperable de 1a sangre ipfecta. Cura Iqs adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge­
neral, sea ó no hereditaria. Frasco de Roqb, 4 pesetas.
Reconocido sin competencia para las enfermedades á r tic a s  y «  
reumáticas, ávariósicas, nerviosas y paraliticas, herpéticas y es- ■ 
crofulosas, y  como auxiUar de las medicaciones ̂ mercunal, ars^
nicai y yódica, y sobre todo es el medio t^ s eficaz de Ipa cbáo- S
■ sn todas& formís. Scidos para la Curación del reuma e
M t m  D HCIIl BE U  DE M T i  I I ' « ( i m i f l l l l f
(¡ra id o  rtbaja; dt b jlta  t i 15 de S ep R n á n
M  i i t n t t e  B ( ,M a  1 M a m  f  1 3 .*  ( l a s a .
Este B atano no deja 'que desear ningún servicio: Instdaclón IridrotérA
s i» o ntjreuumitt i uc rvuuu *x .
OnninlQ Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcetera, 
m W  M P  teníanlo el maravilloso EWKIB NVTRO-MUSCULINA COSTANZI.-
lA  *  í aiim f  ‘ *
Dirección íenei’?! acu’mtlud<;8.-Segurp o.
Pantos de venta: En las (principales farluacías.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.*, Alcalá 9.—Madrid. , . -x
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen,por esento, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del Consultorio Médico:
I rdinario de vida
ro ofdiíipno ae viua, v,u.< p...— 'opjyuro dé vida üotai a coorar a tOS 10, 15 ó 20 años
acumulados.—Dotes de asilos
i r e c c i ó n ^ g e n e r w ^
Segu  r inari  d  ^
Seguros de vida de todas clases ^garanlí S°poryenlr de la
ilizas sorteables, se puede a 1a vez premiada en los
R silite  d«l i 8t r « s i« l# .- |8m lM #
íesta  resulta 
famiíia: redlSfén cada semestre, en diner®, el i m b o r ^  ^ ^
sorteos que se verifican semestralmente el 15 de Ab y SEMPRlÍN —Alameda
Subdirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. fecha 5 de Octubre
Autorizada 1a publicación de este anuncio por te Comisaría de Segur
Tipogrifía de EL POPULAR
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en'varias'Exposiciones científicas con medallas de oro 
V nlata la mejor de todas tes conocidas para restablecer propesivamente los cabellos blancos a ,ru pri- y mata, la mejui _  , . _ . ,.  . rooa es inofensiva y refrescante en sumo grado,̂  ̂lo que hai.e que
íSístseTonTman^^^^^^^^ Pérfumérias y V
Exljíd’la ^  y ®” ®l precinto Que cierra la caja la firma
deA ¿RO Y a‘'
alneari
Iilca coniplein» Instituto de Mecanoterapia,! égratos,.Correos, CapillnV Gran Casino, TiEstufa de Desinfecci«Sh, Te-<leatro-Cine (funtíór. todas las,l f - i la ^
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el Cuatro mag- B
............... * hoy se hallan completamente reformatiqf: y al alcance de'3nificos Hoteles jque
almuerzo y comida con todo eí servid -
LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por día; Hotel LEVANTE, dwde 
jtas.; Hotel MADRID, desde 5‘5p á II ptas.; Hotél JLEON,
Gran Hotel de
todas las fórtunasj cuyos precios son (comprendiendo ha’.htación, desayuno, 
' * r elo correspondienAe);
l M ti
á II p-— , -----  . . .
desde 4 á 7 ptas.Todo bañista hospedado en ali
Q<25  11 a a < 0
 lguno de estos cuatro Hoteles, 
tiene derecho á un descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 */o so­
bre el precié de la habitación en 15 ó más días, y también hallaran grandes 
salones de recreo con entrada gratuita. t
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada da 
todos los trenes. -
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en caminó.
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el Itinerario dó 
viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose ai>
dueño de los cuatro Hoteles:
;  Basilio J n rd a -B a b ca rio  do ftrobcaa-M ircía (Cspaüa) 1
IKP»
ñ
N A  T U R - A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural, 
dón de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad 
gestión cerebral, bilis, h^rpés, escrófulas, varices, erisipelas, etc-
Botellaa en farmacias y droguerías, y Jíárdines^ 15, Madrid
1
